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INTRODUCCIÒN 
La disposición que se tuvo al realizar el siguiente proyecto, el cual responde a las 
necesidades evidenciadas en los niños y niñas del grado tercero de la I.E.D 
Nuevas Constitución, en cuanto a sus etapas de desarrollo motor, donde se 
orientó a los alumnos en las clases de Educación física, donde el tiempo estimado 
era una hora a la semana, no se contaba con material necesario paras las clases, 
en cada salón se contaban con una gran cantidad de niños un aproximado a los 
40 por curso y el espacio no era acorde para dar las clases, para obtener una 
mejor fluidez motriz, inicialmente se realizó una observación donde se evidencio el 
estado motriz en el que se encontraban hallando las diferentes dificultades y 
vacíos, con lo cual se buscó ofrecerle  a los niños otras posibilidades de 
movimiento con base en el juego con y sin elementos. 
Con dicha observación se permite el diseño y la aplicación de un test de entrada 
con el que se midió el estado en el que están los niños, además se observa que 
se debe fortalecer en las clases de educación física sus patrones básicos de 
movimiento. En el pensamiento creativo se dice que el ser humano se considera 
como la capacidad para generar comportamientos caracterizados por la fluidez o 
productividad motriz con la habilidad de formar nuevas respuestas motrices para 
llenar determinada necesidad. 
 
La importancia de los juegos con y sin elementos, propiciando espacios que 
estimulen la productividad motriz, por lo cual se utilizan diferentes elementos en 
las clases (aros, balones, lazos. etc.), llevando al estudiante al desarrollo corporal 
adecuado para su edad y desde ahí que adquieran habilidades para 
desenvolverse en situaciones cotidianas de forma creativa. 
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1. PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se presenta a continuación la descripción de una problemática específica que 
responde a la dificultad de demostrar la productividad motriz, por parte de los 
estudiantes de grado 3° de la I.E.D Nueva Constitución, según lo indagado con los 
docentes titulares de este grado y la observación registrada de sus respuestas, ya 
que los patrones básicos motrices no se encuentran afianzados desde sus edades 
tempranas y esto limita los niños para que tengan una fluidez adecuada para estas 
edades a la hora de ejercer o realizar un ejercicio determinado, de igual manera 
no permite que desarrollen sus capacidades motrices a plenitud. 
Esto debido a que solo se tiene una sesión de clase, una hora a la semana; es 
poco tiempo de relación con lo que educandos necesitan, causando que los 
alumnos no tengan un óptimo aprendizaje, su desarrollo motriz y/o creativo. A los 
niños se les reduce la posibilidad de afianzar o fortalecer sus patrones básicos, 
lanzar, atrapar, correr, en la clase de educación física, como dice Juan Carlos 
Fernández “El desarrollo de la creatividad motriz en los alumnos debe ser 
necesariamente un elemento presente en el proceso de enseñanza, 
aprendizaje.”1De igual manera, nos permiten obtener unos referentes para trabajar 
en las necesidades que tienen los niños en esas edades. Es por esto que se opta 
por investigar esta problemática para así estimular la productividad motriz para 
que de esta forma desarrollen sus capacidades creativo-motrices como una 
posibilidad de generación de confianza. 
Se ha recolectado información acerca de la creatividad motriz desde un contexto  
internacional con autores como Cenizo Benjumea, J.M. y Truan Fernández, J.C 
                                            
1
 FERNANDEZ, Juan Carlos;  EA, Escuela abierta: revista de Investigación Educativa, 2004, pag 
97 
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quienes se han consultado para abordar este proyecto, con el fin de que las 
actividades y la planeaciones sean acordes a las necesidades de los educandos. 
Es necesario enfocar la labor docente para la estimulación de la creatividad motriz 
en su ser, en su saber y en su hacer. De esta manera, se transmitirán diferentes 
valores a través de un buen discurso, logrando que los estudiantes tengan un 
aprendizaje significativo, para que puedan aplicarlo en su entorno social, familiar y 
escolar. 
De esta premisa se deduce que a través del buen discurso docente y la confianza 
que se obtenga del mismo, se logrará que el niño genere un pensamiento original, 
sin ningún temor de expresarlo, de manera natural; para que de la misma forma, 
sea capaz de desarrollar una serie de ideas motrices. 
 
1.2. DEFINICIÓN 
 
Según lo descrito anteriormente, se ha evidenciado que los niños del grado tercero 
de la I.E.D Nueva Constitución, presentan limitaciones en cuanto a su 
pensamiento creativo y su aprendizaje motriz. Se puede deducir que el alto grado 
de especificaciones del docente sobre la tarea, da lugar a un aprendizaje 
instructivo donde se determina totalmente el movimiento, convirtiendo a las 
personas en máquinas repetitivas de un patrón motriz estereotipado; estas 
especificaciones se refleja principalmente por la comunicación no asertiva del 
docente con el alumno.  
Por medio de una mejor comunicación el docente en formación, buscará el 
mejoramiento de la estimulación creativa, ya que el primer factor motivacional para 
el desarrollo personal, social, psicológico y motriz del alumno es su docente, el 
cual busca promover su desarrollo intelectual, emocional y moral a través de 
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manifestaciones más significativas del pensamiento del niño, esta es una opción 
para lograr  la innovación y la transformación de la educación física. 
Por esta razón, para orientar al alumno se necesita de conocimiento y 
competencias prácticas como juegos y sus variaciones, danzas, gimnasia, 
deportes, entre otras. Igualmente los procedimientos metodológicos apropiados  
que propicien las condiciones para las vivencias, experiencias, apropiaciones, 
aplicaciones y producción de destrezas corporales. 
 
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuáles son las bases que permiten estimular la productividad motriz de los niños 
y niñas del grado tercero de la I.E.D Nueva Constitución, en las clases de 
Educación Física? 
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1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 Estructurar una propuesta didáctica que permita una mayor fluidez o 
productividad motriz de los niños y niñas del grado tercero en las clases de 
Educación Física de la I.E.D. Nueva Constitución. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar la problemática de los niños en relación de la productividad 
motriz. 
 Seleccionar las bases de la información que brinde la posibilidad de crear 
una propuesta didáctica que permite una mayor fluidez o productividad 
motriz 
 Establecer dentro de los indicadores de la creatividad el parámetro para 
una propuesta didáctica encaminada a favorecer el pensamiento creativo 
motriz de los niños. 
 Innovar clase a clase de Educación Física, para que los niños y niñas  
estimulen su productividad motriz. 
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1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
1.5.1. INTERNACIONAL 
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
MOTRIZ COMO NECESIDAD EDUCATIVA 
CENIZO BENJUMEA, 
J.M. y FERNÁNDEZ 
TRUAN, J.C. 
Editorial  
Escuela 
Abierta 
2004 
Resumen: 
Para estudiar todo el conjunto de factores de la creatividad motriz es necesario detenerse a 
observar las diferentes dimensiones que nos ofrece Money (1963 Cit. Marín Ibáñez, 1995: 175), 
estos ámbitos o dimensiones están relacionados para la eficacia de un verdadero proceso creativo 
motriz. 
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
 
LA FORMACIÓN DE LOS 
DOCENTES DEL SIGLO XXI 
 
PHILIPPE 
PERRENOUD 
 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
UNIVERSIDA DE GINEBRA  
2001 
Resumen: 
La responsabilidad de la formación docente según Perrenoud debe trabajarse en dos diferentes 
planos como lo son una construcción a escala y una visión sintética de un proyecto institucional, y 
como segundo un trabajo restringido para la elaboración coherente y específica de un dispositivo 
partiendo de un palan en conjunto 
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS 
MOTRICES SIGNIFICATIVAS 
Ana R. Cao, Eugenia 
Trigo Aza 
REVISTA 
TAMDEM 
2001 
Resumen: 
Para la utilización eficaz de un proceso creativo, se debe tener en cuenta indicadores que 
permitan medir la corporeidad, en la búsqueda innovadora de una verdadera idea motriz, como los 
son la fluidez, flexibilidad elaboración, comunicación y síntesis. 
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TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
CREATIVIDAD Y FUNCIÓN CEREBRAL ESCOBAR 
ALFONSO, GOMEZ 
GONZALEZ BEATRIZ 
REVISTA 
MEXICANA 
NEUROCI 
2006 
Resumen: 
Esclarecer las funciones cerebrales desde un punto de vista práctico aporta al conocimiento 
cerebral y motivacional del ser humano diferenciando lo físico de lo mental. Crear no significa 
partir de la nada sino que requiere de conocimientos previamente aprendidos para crear, con una 
capacidad de raciocinio y un amplio conocimiento del lenguaje. 
Sin embargo para algunos individuos la creatividad es algo que aflora de su ser y para otros 
requiere de una mayor dificultad. 
 
1.5.2. NACIONAL 
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
JUEGOS PREDEPORTIVOS EN GRUPO ARNDT LOSCHER Editorial 
PAIDOTRIBO 
 
1995 
Resumen: Cada actividad a realizar debe ser un componente motivacional para el niño, trayendo 
consigo aprendizajes significativos y óptimos para la edad de los mismos, enriqueciendo su forma 
física general a través de un proceso y mejoramiento para determinado deporte 
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
HIPÓLITO CAMACHO 
COY 
Editorial  
KINESIS 
2001 
Resumen: 
De las diferentes escuelas que proponen en este libro, el panorama que nos ofrece la escuela 
Francesa, se preocupan más por el individuo que por un grupo o una colectividad, pues proponen 
desarrollar las cualidades de la corporeidad, destrezas reciedumbre, seguridad y la disciplina. 
Teniendo un cuerpo firme y vigoroso para enfrentar la vida diaria. 
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TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES PARA 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 
HIPOLITO CAMACHO 
COY 
Editorial 2008 
Resumen: 
Garantizar la mejor calidad de educación a través de estos estándares propuestos, para un mejor 
desempeño en las edades y grados estandarizados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU OBJETO DE 
CONOCIMIENTO 
LUIS EDUARDO 
OSPINA LOZANO 
Editorial  2004 
Resumen: 
La educación física compete a la autorrealización del ser humano con una finalidad intrínseca de 
consolidarse con saberes prácticos y no regido por la rectitud de la acción práctica del ser. 
 
1.5.3. LOCAL 
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
EL FÚTBOL PARA ESTIMULAR EL 
PENSAMIENTO CREATIVOEN 
SITUACIONES DE JUEGO Y ESPACIOS 
REDUCIDOS, DESDE UNA PROPUESTA 
DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ, EN 
EDADES DE 10 A 12 AÑOS DEL CLUB 
REAL CAPITAL 
JAIRO ANDRES 
ÁVILA, YOINER 
ANDRES PAZ, 
WILLIAM ANDRES 
MACHADO 
TESIS 
UNIVERSIDAD 
LIBRE 
2013 
Resumen: 
Se encuentra que las capacidades coordinativas y de pensamiento en el fútbol en edades 
comprendidas de los 8 a los 12 años de edad. Son generadoras de equilibrio y mejoramiento 
motor a partir de situaciones reales de juego donde se debe tomar decisiones de manera 
inmediata, la automatización de los gestos y la capacidad de atención es importante para el 
desarrollo mental de los niños.  
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TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
CARACTERIZACIÓN DEL 
DISCURSO PEDAGÓGICO DEL 
DOCENTE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA E IDENTIFICACIÓN DE 
LOS ACTOS DE HABLA QUE 
ESTIMULAN LA CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
LUIS G. GIRALDO, 
EVALDO RUBIO, 
JAIRO A. 
FERFNANDEZ.  
Editorial  
GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
MOTRICIDAD 
HUMANA. CENDA 
2009 
Resumen: 
En este artículo se logra extraer cuatro dimensiones de las cuales los docentes deben tener en 
cuenta y estas son: La dimensión instructiva, La dimensión afectiva, la dimensión motivacional y la 
dimensión social, desde allí se puede partir para que el acto de habla del profesor sea significativo 
para el educando, teniendo una correcta expresión hacía ellos, con un lenguaje claro para que 
obtengan una información adecuada a la realización de las tareas y que estas a su vez 
trasciendan en su vida personal.  
 
TITULO AUTOR FUENTE AÑO 
DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DE 
LAS HABILIDADES BÁSICAS MOTRICES 
GENERALES: SALTAR, CORRER, 
LANZAR Y RECEPCIONAR 
JONATHAN 
AHUMADA CASAS 
EDWAR SNEIDER 
RODRIGUEZ 
ANDRÉS MAURICIO 
SANCHEZ 
TESIS 
UNIVERSI-
DAD LIBRE 
2014 
Resumen: 
La expresión como patrón básico motor, donde la importancia de la estimulación de la expresión 
motriz se debe hacer notoria para que sea generadora de pensamiento en edades que van de los 
6 a los 12 años. 
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2. MARCO GENERAL 
 
2.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
La institución educativa distrital nueva constitución se encuentra ubicada en la 
Carrera 107b #74b-31. Barrio, Garcés Navas en la localidad 10 de Engativá en la 
cual su entorno socio-económico presenta un estrato 3 en general, Es un sector 
en gran parte residencial, en su mayoría casas de dos niveles y algunos conjuntos 
multifamiliares. 
El colegio cuenta con unas instalaciones no aptas para la comunidad estudiantil, 
ya que cuenta con dos canchas de microfútbol y un salón múltiple, por lo tanto la 
cantidad de niños por salón  es bastante amplia en donde las clases de educación 
física se cruzan entre cursos de diferentes grados, puesto que el espacio es 
reducido y el tiempo de ejecución es de únicamente una hora de clase, además la 
institución educativa no cuenta con materiales para desarrollar  la clase de 
Educación Física  y fomentar un aprendizaje significativo. 
El proyecto esta enfatizado en estimular la productividad motriz de los niños y 
niñas del grado 3º, en donde cada curso cuenta con un promedio de 37 
estudiantes; las edades promedio de los alumnos comprende los 8 a 10 años,  ya 
que los niños presentan falencias en cuanto a su creatividad individual y grupal, 
además según los lineamientos curriculares de la educación física, presentan un 
atraso en su desarrollo motriz. 
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 PEI INSTITUCIONAL 
Se enfoca en  formar personas  líderes éticos en la comunidad y en su entorno 
social con la cual sean  capaces de construir y transformar ambientes propensos, 
mediante una comunicación asertiva. 
 MISION 
Ofrece educación preescolar, primaria, básica y media en jornada diurna, 
educación para adultos en la jornada nocturna desarrollando su función social, en 
un ambiente alegre, acogedor con acompañamiento escolar desde la efectividad y 
calidad.se implementan estrategias significativas de aprendizaje y formación para 
promover competencias desde el ser, hacer, y el saber las cuales regulan la 
convivencia de forma armónica y fraterna2  
 VISION  
Ofrecerá hacia el 2020 un servicio de recocida calidad.se destacara por su 
organización y liderazgo institucional, brindara a las familias, empresas y 
sociedad, alumnos competentes con una formación personal y académica 
significativa y exitosa. Tendrá un equipo de trabajo solido ético y competente. La 
institución se caracteriza por su ambiente armónico y fraterno, si disponibilidad 
                                            
2
 http://www.colegionuevaconstitucion.edu.co/documentos/ManualdeConvivencia2012.pdf P.18 
 
Tabla 1. Mapa Ubicación del I.E.D Nueva Constitución 
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para el servicio, la orientación oportuna a su personal y el fortalecimiento de 
saberes y competencias básicas. Estará dotado de óptimas espacios pedagógicos 
acordes ala exigencias ambientales  y tecnológicas del momento.3 
En el quehacer del I.E.D Nueva Constitución, el presente proyecto se apoya para 
que los niños y niñas desarrollen todas sus capacidades en la construcción de 
personas integrales que en su ser y su entorno social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
3
http://www.colegionuevaconstitucion.edu.co/documentos/ManualdeConvivencia2012.pdf P.18 
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2.2. MARCO LEGAL 
  
LEY 115 O LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
Artículo  14º.-Enseñanza obligatoria.  Modificado por la Ley 1029 de 2006. En 
todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es 
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: 
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 
la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para 
lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; 
Parágrafo 1º.- El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los 
numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 
Artículo  23º.- Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 
de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Ver: Artículo 34 
Decreto Nacional 1860 de 1994Decreto Nacional 272 de 1998 (Resolución 2343 
de 1996 Ministerio de Educación Nacional). 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo: 
Educación física, recreación y deportes. 
Reconoce la Educación Física como uno de los fines de la educación 
Colombiana.4 
 
 
                                            
4
 Ley General de Educación http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292 
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Tabla 2 Motricidad. 
2.3. MARCO TEORICO 
 
2.3.1. DESARROLLO MOTOR 
 
El Desarrollo motor, da cuenta del avance del movimiento y de la capacidad de 
adquirir  las habilidades motrices en los seres humanos desde su infancia. 
 
Para Piaget la motricidad “todos los mecanismos cognoscitivos reposan en la 
motricidad”.5 
 
 
 
 
 
 
 
A diferencia de esto, María Carmen Tejedor Montaña y  María Milagrosa Pérez 
Sevilla definen el desarrollo motor como: “el área que estudia los cambios en las 
competencias motrices humanas desde que nace hasta que muere y los factores 
que intervienen en estos cambios, así como su relación con otros ámbitos de la 
conducta”.6 Y determinan que la motricidad del niño entre los 2 a los 7 años de 
edad deberá ser:  
 
 
                                            
5
PIAGET, Jean, síntesis de las teorías y modelos del desarrollo psicomotor humano, 
6
TEJEDOR Montaña, María Carmen; PÉREZ Sevilla. María. Comunicación presentada en el 
Congreso de Córdoba, 1997. 
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2.3.2. ACTITUD MOTRIZ GENÉRICA. Definida fundamentalmente 
por su:  
 
 Variabilidad: Sus conductas motrices se diferencian en cada repetición y 
en cada sujeto de esas edades; de manera que el patrón mecánico del 
gesto es variable y poco eficaz. 
 Contaminación de la estructura general del periodo: El gesto demasiado 
globalizado, sometido a lo simbólico y al egocentrismo, lo cual produce un 
desajuste contextual. 
 Comienzo de las praxis: Es capaz de planificar el gesto a niveles básicos 
antes de ejecutarlos o responder a instrucciones entrelazadas. 
 Incremento de la eficacia: Sobre todo a partir de los cinco años, y gracias 
a la ganancia en potencia, el control y una progresiva integración relativa.7 
 
2.3.3. CONTROL CORPORAL: 
 
 El tono muscular: Podemos mantener que mejora el control estático y el 
dominio de la alternancia tensión/relajación. El control motriz es aún muy 
globalizado lo que hace que se den como algo normal en estas edades. 
 
 Auto-percepción: Se puede decir que mejora la percepción del gesto en 
estatismo, progresando en lo relativo a la diferenciación de segmentos. 
Sólo al final del periodo comienza a percibir su imagen en movimiento 
aunque muy globalizada.  
La percepción del cuerpo con respecto a otros objetos del medio se 
perfecciona progresivamente, pero siempre limitada por la insuficiencia 
conceptual y del sistema 
espacio-temporal. 
                                            
7
  BATALLA, Flores Albert, habilidades motrices, Editorial Inde Año 2000 P.38  
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 Dominio postural: Podemos concluir que existe un mayor control, 
seguridad y ajuste tónico de la postura en estatismo. Desarrolla posturas no 
convencionales (equilibrios) mediante aprendizajes (balanza, pino). El 
equilibrio dinámico comienza a controlarlo al final del periodo. En su mitad 
puede usar las posturas combinadas dinámicamente con sus 
desplazamientos en los juegos (paradas, caídas). 
 
 Dominancia lateral: Comenzando en el periodo de los 4 años y medio los 
5 años es cuando se va a definir este factor, en los miembros más usados 
en primer lugar (mano, ojos). 
 
La mejora en el control motriz general, va a permitir desarrollar los 
aprendizajes que posibilitan las conductas de autonomía (abrochar zapatos, 
botones,...), sobre todo a partir de la mitad del periodo. 
 
 Motricidad Global Básica:  
 
La mejora en la eficacia y el control permite ir mejorando este factor a lo largo del 
periodo; que se va a ver limitado por la incapacidad analítica, que hace al gesto 
globalizado, y al egocentrismo que produce un desajuste, en parámetros 
espacio/temporales. Se incrementa progresivamente la diversificación de las 
conductas motrices, el ajuste diferenciado situacional, y la posibilidad de 
combinación.8 
 
 Desplazamiento- La carrera y el salto comienza a tener fases definidas 
superando así, pseudo-conductas del periodo anterior. 
Al final de este periodo se confirma el patrón de la carrera. Con respecto al 
salto, pasa progresivamente a lo largo del periodo desde una extensión y 
                                            
8
 BATALLA, Flores Albert, habilidades motrices, Editorial Inde Año 2000 P.79 
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rigidez en las articulaciones en la fase de impulso a mayor flexión con 
extensión en la fase despegue. 
 
 Presión- La unión y continuidad del lanzamiento y la recepción, da lugar al 
bote, que al principio se ejecuta con ambas manos. Todas las conductas 
mejoran en precisión, potencia y control a mitad del periodo, limitándose por 
la falta de integración analítica y la insuficiencia de ajuste cognitivo que 
limita la adecuación espacio-temporal, dando lugar a que las recepciones 
se realicen deficientemente en la llamada "postura de espera". 
 Lanzamiento- Hasta los tres años todos los niños presentan un mal patrón, 
a los 4 años el 20% lo tienen ya bueno y a los 6 años lo tiene el 85%. 
 
Los niños a evaluar en el presente proyecto deberán tener las bases mínimas, 
con base en lo que plantea Carmen Tejedor Montaña y  María Milagrosa Pérez 
Sevilla, una actitud motriz genérica, control corporal y la motricidad global 
básica. 
 
2.3.4. FASES DEL DESARROLLO MOTOR 
 
Aunque se habla de un sin número de autores que investigaron y plantearon las 
teorías del desarrollo motor a través de métodos de investigación cualitativos, 
cuantitativos, deductivos y demás, como Freud (1962), Erickson (1963), Gesell 
(1945), Havighurst (1952) y Piaget (1969), es de suma importancia hacer una 
revisión de las fases de desarrollo motor que Gallahue interpreta durante el 
crecimiento físico del ser humano, desde que nace hasta que alcanza su madurez 
de crecimiento. Cada una de esas fases está compuesta por un estadio que es 
caracterizado por un comportamiento físico acorde a la edad, y que serán tomados 
como base en la investigación del presente proyecto. 
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Tabla 3. Fases del Desarrollo Motor. 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gallahue en 198210describe estas fases de  la siguiente forma: 
 
 Fase de movimientos reflejos: esta se da desde que, el bebé se encuentra 
en el útero hasta los doce meses de edad, en este encontramos dos 
                                            
9
 MCCLENAGHAN, Bruce A, GALLAHUE, David L, Movimientos Fundamentales Su Desarrollo y 
Rehabilitación, Editorial Panamericana, Año 1985. 
10
MCCLENAGHAN, Bruce A, GALLAHUE, David L, Movimientos Fundamentales Su Desarrollo y 
Rehabilitación, Editorial Panamericana, Año 1985. 
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estadios, el primero que corresponde al estadio de codificación de la 
información, y el estadio de decodificación de la información, esta fase 
corresponde a la adquisición de movimientos innatos. 
 
 Fase de movimientos rudimentarios: esta inicia al año de edad hasta los 
dos años y se encuentra dividida en dos estadios, el primero corresponde al 
estadio de inhibición refleja y al estadio pre-control. 
 
 Fase de movimientos fundamentales: Esta se da por las diversas 
habilidades motrices básicas  (correr, saltar, lanzar, atajar y patear), y está 
compuesta por tres estadios inicial, elemental y maduro, estos se adquieren 
entre los 2 y los 7 años de edad; para esto el autor plantea un programa de 
evaluación de cada patrón  (correr, saltar, lanzar, atajar y patear); que será 
utilizado como herramienta de recolección de datos  en una población 
escolar que oscila entre los 7 y los 11 años, éstos niños, según Gallahue, 
se encuentran en la fase de movimientos relacionados con el deporte, pero 
se hallan en un estadio general (transitorio), lo que permitirá observar si 
según la edad adquirieron los movimientos fundamentales o habilidades 
motrices básicas para la adquisición de las habilidades motrices 
especializadas. 
 
2.3.5. HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 
 
Una habilidad es la capacidad del ser humano de realizar alguna tarea necesaria, 
o como lo define Cratty: 
 
 "Toda aquella acción muscular o movimiento del cuerpo, requerido para la 
ejecución con éxito de un acto deseado11".; posteriormente podemos decir, que las 
                                            
11
Cratty, B.J, Esquema Corporal, 1983. 
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habilidades motrices básicas son todas aquellas tareas necesarias que pueden 
realizar todas las personas y que surgen de los patrones motrices, “porque son 
comunes a todos los individuos, ya que desde la perspectiva filogénica, han 
permitido la supervivencia del ser humano -y actualmente conservan su carácter 
de funcionalidad- y porque son fundamento de posteriores aprendizajes motrices 
(deportivos o no deportivos)”  
 
También se puede afirmar que, Las habilidades motrices básicas “son un conjunto  
de movimientos fundamentales y acciones motrices que surgen en la evolución 
humana de los patrones motrices, teniendo su fundamento en la dotación 
hereditaria (genética)”12, estas se desarrollan con las capacidades perceptivas 
motrices.  
 
Las habilidades motrices básicas se han definido de diversas maneras, éstos 
acorde a criterios de varios autores citados en la evaluación de las habilidades 
motrices básicas de Emilia Fernández García, Mª Luisa Gardoqui Torralba y 
Fernando Sánchez Bañuelos, como:  
 
 Godfrey y Kephart13, proponen que los movimientos básicos pueden ser 
contemplados dentro de dos categorías: 
 
1. Movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo. 
2. Movimientos en que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos. 
 
Estos dos autores determinan que, los movimientos que implican 
fundamentalmente el manejo del propio cuerpo son todos aquellos en los que el 
cuerpo ejerce o realiza un desplazamiento, como la marcha, la carrera, saltar y 
que no necesita de otro elemento para cumplir el objetivo  o tarea de 
                                            
12
Prieto Bascon Miguel Angel, Habilidades motrices básicas,2010. 
13
Godfrey y Kephart, 1969. Citado por Muñoz. Luis Armando, evaluación de las  
habilidades motoras y crecimiento físico de los niños de un jardín infantil, 1991 
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desplazamiento. De la misma forma determinan que los movimientos en que la 
acción fundamental se centra en el manejo de objetos pueden ser propulsores o 
de absorción, los movimientos propulsores son aquellos que mediante el 
movimiento del cuerpo producen un movimiento como patear o lanzar; los 
movimientos de absorción son aquellos en donde el cuerpo detiene o golpea el 
objeto cuando se dirige al cuerpo, como atajar o la recepción un balón. 
 
 Wickstron señala como movimientos fundamentales, correr, saltar, lanzar, 
recepciones móviles. Estos movimientos aunque no se clasifican 
específicamente como los nombran Godfrey y Kephart14, pertenecen a los 
mismos movimientos que componen las habilidades motrices básicas. 
 
 Burton  distingue dos categorías de movimientos básicos, “movimientos que 
implican locomoción” y “movimientos que no implican locomoción”. Dentro 
de la primera categoría describe todos aquellos movimientos como andar, 
correr y saltar; en la segunda categoría todos los movimientos como doblar, 
estirar, retorcer, girar, empujar, tirar, balancear y desviar. En las anteriores 
clasificaciones se observa que se puede delimitar los movimientos propios 
del cuerpo y todas las variaciones posibles de manipulación de objetos que 
responden a las habilidades motrices básicas. 
 
 Teniendo en cuenta a Godfrey y Kephart15 (1969), propone dos categorías 
de las habilidades motrices básicas en locomotrices y manipulativas; las 
habilidades locomotrices son todas aquellas en las que solo se maneja el 
propio cuerpo sin ayuda de ningún objeto tales como los desplazamientos 
saltos y giros, y las manipulativas son aquellas en las que el cuerpo utiliza 
                                            
14
Godfrey y Kephart, 1969. Citado por Muñoz. Luis Armando, evaluación de las  
habilidades motoras y crecimiento físico de los niños de un jardín infantil, 1991 
 
15
Ibid 
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algún elemento para cumplir el objetivo o tarea a desarrollar como 
lanzamientos y recepciones. 
 
 Bruce A. Mc Clenaghan y David L. Gallahue 16 , describen patrones 
locomotores elementales y patrones elementales de la manipulación. 
Dentro de los patrones locomotores elementales, describen la marcha, la 
carrera y el salto, además en los patrones elementales de la manipulación 
también encontramos, arrojar por encima del hombro, atajar y patear. 
 
Es imprescindible adquirir las habilidades motrices básicas en la educación básica 
primaria, pues estas son las bases previas para la adquisición de habilidades 
especificas o como lo plantea Gallahue para lograr alcanzar la fase de 
movimientos relacionados con el deporte.  
 
La investigación se centra en las habilidades motrices básicas, pues son el 
cimiento de adquisición de otras habilidades de suma importancia, en el ámbito 
escolar del campo deportivo. Lo planteado por los autores nombrados 
anteriormente, sirve de base para determinación de las habilidades motrices 
básicas y los autores que a manera de exposición, plantean de una forma más 
concomitante la base de nuestra investigación son, Bruce A. Mc Clenaghan y 
David L. Gallahue (1996)17 describen: 
 
- Patrones locomotores elementales (marcha, correr y saltar). 
- Patrones elementales de la manipulación (arrojar por encima del hombro, atajar y 
patear).  
 
                                            
16
 David Gallahue y Mc Clenegham, 1989, citado por Pedro Ángel Latorre Román, Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) n.º 43/7 – 10 de septiembre de 2007 
 
17
 David Gallahue y Mc Clenegham, 1989, citado por Pedro Ángel Latorre Román, Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) n.º 43/7 – 10 de septiembre de 2007 
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2.3.6. PATRONES LOCOMOTORES ELEMENTALES 
 
Bruce A. Mc Clenaghan y David L. Gallahue (1996 18 ); Los movimientos 
locomotores se adquieren desde el inicio del desarrollo del niño(a), inician siendo 
movimientos involuntarios que posteriormente se convertirán en voluntarios, por la 
adaptación y control del cuerpo hacia los mismos.  Los primeros movimientos del 
niño(a) será el de extender los brazos hacia adelante para lograr  estabilizar 
cabeza y tronco y obtener el patrón de reptar; el niño(a) durante su crecimiento va 
vivenciando estos movimientos de forma consecutiva para tratar de coordinar 
piernas y pies y luego llegar al patrón de gatear.  
 
A medida que el niño(a) mejora su coordinación neuromuscular, va adquiriendo 
una postura bípeda, este patrón lo pueden adquirir niños desde antes del año 
hasta los 24 meses, en este momento el niño(a) empieza otra etapa de su vida; de 
la infancia a la niñez temprana. En esta etapa el niño necesita de más fuerza y 
estabilidad para desarrollar los patrones de la marcha, la carrera y el salto.  
 
Según Bruce A. Mc Clenaghan y David L. Gallahue19, el niño(a), pasa de estar del 
patrón de gateo (apoyo de cuatro miembros)  al patrón de la marcha (apoyo en 
dos miembros), lo que se adquiere con el control del equilibrio, postura y 
respiración, dándose a través de una serie de movimientos inestables y que se 
adquieren lentamente. Mc. Graw20 hace una clasificación de estos movimientos, 
de lo que los autores proponen un protocolo de evaluación, para determinar el 
estadio se encuentra el niño en el patrón de la marcha. 
 
                                            
18
Ibid 
19
Ibid 
20
Mc. Graw (1943), citado por Muñoz. Luis Armando, evaluación de las  
habilidades motoras y crecimiento físico de los niños de un jardín infantil, 1991 
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2.3.6.1. EL PATRÓN DE LA CARRERA 
 
La carrera es la capacidad de desplazamiento que se realiza con los pies 
constantemente sobre un terreno, dirigiendo el cuerpo hacia una dirección 
establecida. 
 
La carrera y la marcha son dos patrones que, aunque cumplen la misma función 
de desplazamiento su ejecución es totalmente diferente; en la carrera, los dos pies 
se encuentran en una fase de vuelo, significa que los dos pies se encuentran 
suspendidos en el aire; en la marcha, los pies tienen una doble fase de apoyo en 
el contacto con la superficie de desplazamiento. 
 
La carrera posee dos fases, de apoyo y de suspensión: la fase de apoyo se refiere 
cuando uno de los dos pies se encuentra en contacto con el suelo o sobre la 
superficie de desplazamiento, el cuerpo adquiere una postura para el 
desplazamiento, en donde la rodilla de la pierna de apoyo se flexiona ligeramente 
para ayudar al desplazamiento; la fase de suspensión se da cuando los dos pies 
se encuentran suspendidos en el aire. 
 
2.3.6.2. EL PATRÓN DEL SALTO 
 
En el proceso de desarrollo del niño otro patrón locomotor de gran importancia es 
el salto, que consiste en la propulsión generada por la piernas, para impulsar al 
cuerpo en el  espacio, y aunque  se sabe que la ejecución  del salto  es innato, hay 
una serie de características que ayudan a que este sea mucho más efectivo y 
sobresaliente; por lo cual Mc Clenaghan y Gallahue  sobresaltan cuatro fases  
vitales, en las que pueden ser dividida  la ejecución del salto la primera es la 
posición del agachado preliminar, otras son: el despegue, el vuelo y el aterrizaje. 
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Por lo tanto se requiere  un desarrollo de la fuerza  y  del equilibrio  para lo que 
son necesarias una serie de experiencias motrices, que lleven a conseguir en el 
niño la habilidad de ejecutar este patrón de una forma más fluida y positiva. Lo que 
irá generando  un cambio para producir en el niño  un patrón maduro del salto, 
donde sea consciente de los requerimientos corporales necesarios para su 
ejecución tales como: los brazos, tronco y piernas.  Mc Clenaghan y Gallahue21  
hablan del sato largo, subrayando que “a medida que se perfecciona la habilidad, 
el niño se pone más en cuclillas y los brazos acentúan su balanceo”. 
 
Para permitir una mejor caracterización del salto, Mc Clenaghan y Gallahue 22 
resaltan el movimiento de los brazos, pies y piernas, para cada uno de los 
estadios, y lo hacen de la siguiente manera: 
 
En la etapa inicial, los brazos contribuyen escasamente en el impulso, en la 
posición preparatoria, el grado de flexión de las piernas es  diferente en cada 
salto. Adicionalmente, durante el despegue y el aterrizaje, los pies y las piernas no 
trabajan de manera simultánea. 
 
En la etapa elemental, los brazos son los que inician el movimiento, logrando ser 
más eficientes durante la ejecución, el niño muestra una posición de cuclillas más 
estable y los pies tocan tierra simultáneamente. 
 
En la etapa madura, los brazos se mueven hacia arriba y hacia atrás, en la postura 
de cuclillas se alcanza un ángulo de 90°. 
 
                                            
21
 David Gallahue y Mc Clenegham, 1985, citado por Pedro Ángel Latorre Román, Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) n.º 43/7 – 10 de septiembre de 2007 
 
22
Ibid 
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2.3.6.3. PATRONES ELEMENTALES DE LA 
MANIPULACIÓN 
 
Los patrones de manipulación consisten en la relación y dominio del cuerpo con 
los objetos, llevando así un proceso que en el bebé, parte de movimientos reflejos 
como agarrar, pasando por situaciones voluntarias tales como alcanzar tomar, 
soltar; en la edad de la niñez, llega a tener movimientos más coordinados y 
acciones complejas, tales como las que requieren de coordinación ojo-mano y ojo-
pie, las que le permitirán empezar a explorar y perfeccionar los patrones 
manipulativos. 
 
Hay una variedad de  patrones de manipulación que  tiene una secuencia de 
desarrollo motriz, tales como: driblar, lanzar, recibir, empujar. Mc Clenaghan y 
Gallahue23 profundizan sobre tres patrones de manipulación esenciales como lo 
son  lanzamiento por encima del hombro, atajar y patear. 
 
 
2.3.6.4. EL PATRÓN DE ARROJAR POR ENCIMA DEL 
HOMBRO 
 
Lanzar, es el proceso mediante el que se impulsa un objeto en el espacio, 
utilizando manos y brazos. Tres aspectos funcionales para el estudio de esta 
habilidad son: la distancia, la velocidad y la precisión del lanzamiento. 
 
Esta habilidad motriz logra su desarrollo lentamente en la niñez temprana, debido 
a su requerimiento de coordinación y secuencia motriz de varios segmentos 
corporales, Guttridge promedió las realizaciones motrices de algunos niños y 
                                            
23
 David Gallahue y Mc Clenegham, 1985, citado por Pedro Ángel Latorre Román, Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) n.º 43/7 – 10 de septiembre de 2007 
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señaló que, entre los 2 y 3 años de edad aún no exhibían un patrón ideal. Sin 
embargo, el 20% de los niños de 4 años, y el 85% de los niños de 6 años, 
mostraron un buen dominio.  Según Mc Clenahan y Gallahue24 el progreso  de 
este patrón  tiene tres etapas:  
 
La etapa inicial  representa  una labor del brazo poco eficiente; la acción está 
centrada principalmente en el codo, que permanece hacia el frente del cuerpo 
durante todo el acto de lanzar. Hay una rotación escasa del hombro, y el cuerpo 
del niño permanece perpendicular al blanco, además los pies permanecen quietos 
en un lugar. 
 
En la etapa elemental,  en el momento de la preparación, el brazo se mueve cada 
vez más próximo al hombro, hacia una posición de flexión. El movimiento hacia 
delante del brazo, lo coloca más alto en relación con el hombro y, el movimiento 
de lanzar se realiza hacia delante y hacia abajo. La muñeca completa el tiro, en la 
medida en que los dedos van teniendo mayor control en el momento de soltar el 
objeto. El tronco rota inicialmente hacia el lado que lanza, en el momento de la 
elevación del brazo. Al mismo tiempo el peso se desplaza hacia delante, el niño se 
apoya en el pie correspondiente al brazo que arroja. 
 
Finalmente, en la etapa madura, el brazo es llevado hacia atrás como preparación 
del movimiento hacia delante y el tronco rota alejándose del blanco mientras el 
peso se desplaza al pie posterior. Cuando el brazo inicia el movimiento hacia 
delante, el tronco rota hacia el lado opuesto a este brazo sobre las caderas, 
columna vertebral y hombros, y cuando el peso es desplazado hacia delante con 
un paso del lado correspondiente al brazo que no arroja, se agrega impulso al tiro. 
Durante el tiro, el codo se mueve hacia delante y conduce la mano provocando un 
brusco movimiento de látigo en el brazo. El brazo se encuentra extendido 
horizontalmente cuando los dedos sueltan el objeto. En el momento de soltar, los 
                                            
24
Ibid 
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hombros se deslizan hasta una posición perpendicular al blanco, el brazo sigue su 
trayectoria hacia abajo respecto del cuerpo. De esta manera, se constituye como 
un movimiento altamente integrado necesario para esta habilidad motriz. 
 
2.3.6.5. EL PATRÓN DE ATAJAR 
 
El patrón de atajar es un movimiento elemental de manipulación,  que viene 
asociado actividades básicas como agarrar y alcanzar, que se experimenta desde 
bebés, se van perfeccionando  a lo largo de los primeros años de vida hasta llegar 
a la realización madura del patrón de atajar; esto gracias al desarrollo de  la 
coordinación  viso-manual  y  mejor dominio del cuerpo. 
 
Estudios realizados han determinado tres niveles de progreso para  el 
perfeccionamiento de este movimiento;  el desempeño del patrón de atajar 
aumenta con la edad como lo concluyó un estudio aplicado a niños de 7 a 9 años,  
donde se evidencia que los niños que más seguido realizaban el agarre con las 
dos manos de manera eficaz  fueron los de 9 años. 
 
A continuación se describen los tres estadios que Mc Clenaghan y Gallahue 
proponen en su libro Movimientos Fundamentales25: 
 
En el estadio inicial, el niño  tiene el reflejo de protegerse de la pelota con sus 
brazos y llevar la cabeza hacia atrás. En el segundo estadio, desaparece la 
reacción de rechazo y los ojos empiezan a seguir la trayectoria del  objeto, el niño 
trata de atrapar el balón con todo el brazo tratando de  llevarlo   hacia el cuerpo. 
En el estadio maduro, los ojos, los brazos y las manos, participan adecuadamente 
                                            
25
 David Gallahue y Mc Clenegham, 1985, citado por Pedro Ángel Latorre Román, Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) n.º 43/7 – 10 de septiembre de 2007 
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en el momento de atajar la  pelota, los brazos se mantienen relajados, las manos 
atrapan la pelota de forma eficaz y los ojos nunca  la pierden de vista. 
 
 
2.3.6.6. EL PATRÓN DE PATEAR 
 
Patear es un patrón de manipulación de objetos en el que, el movimiento de 
piernas y pies transmiten fuerza a un objeto. Deach estudió la conducta al patear, 
de niños entre 2 y 6 años, concluyó que los elementos que intervienen en el acto 
de patear, harán su aparición de modo secuencial, lo que permitirá, distinguir 
etapas de progreso hasta la habilidad de ejecutar una patada bien coordinada. 
Deach determinó cuatro etapas en la adquisición del patrón de patear. 
 
La primera etapa se caracteriza por la escasa participación del tronco, brazos y 
piernas. El cuerpo permanece erguido, brazos a los costados al patear la pelota, 
hay un pequeño desplazamiento hacia adelante producido por la inercia hacia la 
izquierda cuando se patea con la pierna derecha y viceversa. En esta primera 
etapa, al momento de ejecutar la patada, se desarrolla una acción inefectiva, ya 
que no hay la suficiente fuerza en el golpeo, porque no se realiza el movimiento 
técnico para transmitir la energía al balón, al contrario de lo ideal es un movimiento 
rígido y  suave. 
 
En la segunda etapa se ve un uso de los brazos, el brazo dominante tiende a 
balancearse hacia delante y hacia atrás, mientras el brazo opuesto se desplaza 
desde una posición posterior hacia adelante; una vez que se ha realizado el golpe, 
la rodilla con una inercia es elevada, mientras el cuerpo se inclina hacia adelante. 
 
En la tercera etapa se observa que, el movimiento es completo desde la parte de 
los brazos hasta los dedos del pie de apoyo, esto le da fuerza, velocidad y 
ubicación al balón, la fuerza se gana en la flexión de la rodilla desde antes de 
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patear, ya que el impulso da la opción de golpear fuerte el balón, debido al impulso 
y el golpe por inercia lleva el pie hacia adelante, para así terminar de ejecutar bien 
el golpe. 
En la cuarta fase de movimientos relacionados con el deporte, comprendida entre 
los 7 y los 14 años, se encuentran tres estadios: 1° general, 2° específico y 3° 
especial, a esta fase le concierne todos los movimientos relacionados con el 
deporte, técnica, táctica, etc. 
 
 
2.1.1. CREATIVIDAD 
 
En los antiguos la creatividad y por ende el creador gozaban de una libertad de 
acción mientras que el artista y el arte griegos estaban sujetos a una serie de 
leyes. Por lo que el arte, es la destreza para fabricar cosas de acuerdo con un 
conocimiento previo de normas y la capacidad de aplicarlas por tanto quien las 
conocía era considerado artista, en Grecia se le daba crédito a los logros 
obtenidos de una obra de arte en vez de la creatividad. 
La creatividad se consideraba una destreza y según esta apreciación llego al 
pensamiento de que hay perfección que debería expresarse a través de sus 
actividades, los descubrimientos y hallazgos. 
Es un pensamiento original en el cual el ser humano tiene la capacidad de 
inventar, imaginar y construir un pensamiento frente algún problema o 
circunstancia que se le presenta, se denomina por creativo a las aptitudes de 
características propias de cada individuo en el cual integra los procesos cognitivos 
menos complicados hasta los más conocidos como son la percepción, memoria 
pensamiento lenguaje aprendizaje e inteligencia,”. Por otra parte, en el Diccionario 
de las Ciencias de la Educación Santillana (1995 pp. 333-334), se señala: “El 
término creatividad significa innovación valiosa y es de reciente creación”.  
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En cuestión, las diversas definiciones del proceso creativo, las cuales responden 
al momento histórico en el que surgen así como a la formación o bien los enfoques 
de los autores que las sustentan, siendo por lo consiguiente indicadores del 
desarrollo de este concepto. Si bien es cierto que la lista podría continuar tal y 
como señala Mitjáns (1995), “debido a que existen más de cuatrocientas 
acepciones diferentes del término, también es cierto que la constante en todas 
ellas es: 'la novedad y la aportación, que necesariamente implican un proceso por 
demás sofisticado y complejo en la mente del ser humano”. 
Según Guilford (1950) y Dedboud (1992), “han sugerido ocho como las 
habilidades que componen a la creatividad” Guilford demostró además, que la 
creatividad y la inteligencia son cualidades diferentes. Estas habilidades son: 
sensibilidad para los problemas, fluidez, flexibilidad, originalidad, redefinición, 
análisis y síntesis. 
 
2.1.2. CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
El fenómeno de la motricidad humana ha sido y sigue siendo necesariamente 
susceptible de diferentes modelos y perspectivas de tratamiento. Su presencia 
dentro de la esfera educativa se compromete a realizar una intervención que 
optimice la formación motora y todo el conjunto de procesos que moviliza la 
persona en todos los ámbitos de su conducta motora.26 
Se entiende por producto creativo motriz el resultado de todos los procesos 
creativos. Cada vez que nos sumergimos en una búsqueda creativa sobre 
cualquier aspecto de la motricidad (proceso) terminamos elaborando determinadas 
situaciones que son observables. Estos pequeños resultados son los productos 
creativos, que son importantes para el sujeto o grupo que los ha desarrollado. 
                                            
26
 CAO. Ana E. INEF Universidad e da Coruña. (Intervención en conductas motrices significas). 
P.621 
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Constituye la gratificación personal del esfuerzo previo. Son “sus” productos 
creativos. Supone, según Ghiselyn (1963) el plano secundario y según Taylor 
(1956) el mundo expresivo del producto creativo.  
Por el contrario de los productos creadores motrices, son el resultado de algunos 
de los procesos y productos creativos. Pero bien entendido que no todo proceso o 
producto creativo lleva ni tiene por qué llevar a un producto creador. Interpretando 
el producto creador motriz, con aquel hecho que tiene posibilidad de permanecer 
en la cultura social porque ha dado origen a una nueva situación lúdico-motriz. La 
creación de un nuevo juego que cuaja en la ciudadanía, una representación, una 
danza con un nuevo y original estilo que sienta precedentes, una nueva técnica o 
táctica deportiva, un nuevo material o espacios que permitan desarrollar una 
conducta motriz más original, etc. En resumen son aquellos productos valiosos no 
solamente para el sujeto que los crea sino para la sociedad a la cual sirve. 
Corresponde al plano primario de Ghiselin o al universo significativo de la cultura 
de Taylor. 
De esta manera se observa la necesidad en estos niños de grado tercero a 
estimular su creatividad a partir del buen discurso docente y que ellos puedan 
interiorizar y crear sus propias expresiones motrices desde la fluidez y 
productividad. 
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2.1.2.1. CATEGORIAS DE LA CREATIVIDAD 
27 
Tabla 4. Desarrollo de la Creatividad Motriz. Benjumea, Cenizo. Truan, Fernández 
 
                                            
27
 Benjumea, Cenizo. Truan, Fernández. El desarrollo de la creatividad motriz como necesidad 
educativa. 2004. p. 103,104.  
INDICADORES DE LA  
CREATIVIDAD (LOWENFELD.  
1961 CIT. MARIN IBAÑEZ) 
APLICACIÓN DE ALGUNOS  
INDICADORES DE LA  
CREATIVIDAD A 
ACTUACIONES  
CON LA MOTRICIDAD 
INDICADORES PARA EL  
DESARROLLO DE LA  
CREATIVIDAD MOTRIZ 
ORIGINALIDAD 
SOLUCIONES CORPORALES  
INUSUALES. INNOVADORAS 
ORIGINALIDAD MOTRIZ:  
Respuestas motrices 
infrecuentes-ingeniosas 
FLUIDEZ O PRODUCTIVIDAD  
MOTRIZ 
DIVERSAS RESPUESTAS  
MOTRICES 
CANTIDAD DE RESPUES  
MOTRICES 
FLEXIBILIDAD MENTAL 
ELEVAR UNA MISMA TAREA  
DESDE DISTINTAS  
PERSPECTIVAS. REALIZAR  
DIVERSAS Y VARIADAS  
ACTIVIDADES 
ACCIONES MOTRICES QUE  
COINCIDEN CON DISTINTOS  
TIPOS DE CATEGORIAS DE  
RESPUESTAS 
ELABORACIÓN 
COMPLETAR UNA IDEA.  
TRABAJARLA. REALIZAR  
DISTINTOS PRODUCTOS CON 
LA  MOTRICIDAD A PARTIR DE  
DISTINTAS EXPERIENCIAS  
CREATIVAS 
CALIDAD DE 
RESPUESTAS  
MOTRICES  
SENSIBILIDAD ANTE LOS  
PROBLEMAS 
VER MAS ALLA.  
CUESTIONAMIENTO ANTE LO  
HECHO Y POR HACER 
ANTE LOS PROBLEMAS  
CURIOSIDAD MOTRIZ POR  
INNOVAR, MEJORAR,  
DESCUBRIR FALLOS. 
REDEFINIR  
UTILIZACIONES INUSUALES  
EXPERIMENTAR NUEVAS  
APLICACIONES CORPORALES 
ELABORACION DE  
RESPUESTAS MOTRICES  
HACIENDO UN USO  
DISTINTO PARA LO QUE EN  
UN PRINCIPIO SE CREO UN  
RECURSO MATERIAL 
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De la anterior tabla se toma el indicador de la creatividad donde la fluidez motriz 
es el eje fundamental del presente proyecto, para posteriormente desarrollar una 
propuesta didáctica para que el alumno tenga una gran diversidad de actividades 
previamente elaboradas, clasificadas y planificadas, donde obtenga mayores 
respuestas motrices en las clases de educación física y a su vez le sirvan para un 
mejor desarrollo de sus capacidades físicas, cognitivas y sociales. 
 
2.1.3. FLUIDEZ O PRODUCTIVIDAD MOTRIZ 
 
“Hace referencia a la cantidad de respuestas, de soluciones por parte de un 
sujeto. Las personas con alta creatividad suelen producir una gran cantidad de 
respuestas motrices, siendo un rasgo que caracteriza y busca deliberadamente el 
fomento de la creatividad”28. 
Por este motivo es de gran importancia estimular desde la primera infancia la 
creatividad, pues no solo se obtendrán buenos resultados en el tema de 
motricidad o fluidez, sino que también se estimulará en gran medida la corteza 
frontal del cerebro, adaptándola para otras actividades. 
“En ocasiones se dice que la cantidad es la base de la calidad y solo cuando 
hayamos formulado cuestiones o respuestas numerosas, tenemos la posibilidad 
de encontrar algunas de indudable valía. Esa producción sin límites favorece que 
se generen respuestas originales y flexibles”29. 
Es por esto, que es necesario llevar un control, hacer un seguimiento, tanto  
adecuado como minucioso, pues no sabemos con exactitud cuáles serán las 
respuestas exactas a cada estimulo que se genere durante la práctica; pues 
entramos a analizar la psiquis de cada sujeto, o en este caso, de cada niño  y 
                                            
28
 TRIGO, Eugenia, Creatividad y motricidad. 1999, p 38. 
29
Ibid. 
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dependiendo de sus aptitudes, habilidades y experiencias anteriores obtendremos 
una respuesta diferente. Estos primeros indicadores son los fundamentales y los 
primeros que encontramos en todo tipo de realidad y de comportamiento creativo. 
 
2.1.4. EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ COMO 
NECESIDAD EDUCATIVA 
 
La obligación de la educación es preparar, de un modo eficaz, a los alumnos para 
dar respuesta a los cambios que se producen en una sociedad variable. La 
pedagogía de la creatividad, el diagnóstico y el cultivo de la misma, es un objeto 
capital de toda formación. El cambio constante y acelerado que experimenta la 
sociedad, demanda preparar al joven para que se conviertan en personas que 
resuelvan situaciones imprevistas con la mayor creatividad. 
Por lo que su preparación deberá incluir como aspecto novedoso y relevante, 
elementos para un adecuado desarrollo de la creatividad. En una civilización en 
progreso no basta con extrapolar las tendencias del presente para crear el futuro, 
sino que hay que inventarlo. La creatividad debe ser una exigencia cotidiana para 
lograrlo. El hombre se realiza en su creación. Sus facultades creadores son, al 
mismo tiempo, las más susceptibles de ser desarrolladas. 
Además, la educación lo mismo que la cultiva a veces también la ahoga. Es por 
esto, por lo que hay que esforzarse en la elaboración de unos programas de 
intervención que fomenten el desarrollo de esta capacidad. Aunque no queramos 
reconocerlo, el ideal es llevar a cabo una actividad creadora que vaya adquiriendo 
Cada día mayor importancia, que la convierta en un objetivo fundamental de la 
educación presente y futura. Por el contrario, la práctica responde a un sistema 
educativo donde la memorización y la repetición son eje principal del “aprendizaje” 
de los alumnos. 
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Hay que actuar de acuerdo a los ideales y a la necesidad educativa y para 
lograrlo, la educación tiene que facilitar la expresión, la comunicación de las 
propias ideas en un ambiente de confianza, enseñar compartiendo opiniones, 
creer en el propio juicio. 
Física se debe potenciar la motricidad del YO personal e individual con sus 
posibilidades y limitaciones. Para ello, se debe potenciar su capacidad de 
creatividad motriz. Como indica Marín Ibáñez, “cualquier definición corre el riesgo 
de estrechar la frondosa riqueza de las manifestaciones creativas” 30 . Hay 
concepciones de la creatividad que hacen alusión a “un proceso, otras a las 
características de un producto, algunas a un determinado tipo de personalidad y 
también otras que hablan de la forma que tienen algunas personas de operar su 
pensamiento”.31 
 
Es interesante desarrollar en el niño su creatividad motriz porque esta le ayudara a 
dar respuestas positivas dentro de la institución educativa, o dentro de una 
sociedad de cambios variables. 
 
2.1.5. DEFINICIONES DE CREATIVIDAD MOTRIZ SEGÚN 
ALGUNOS AUTORES 
 
Betancourt: La define como “El potencial humano integrado por componentes 
cognoscitivos, afectivos, intelectuales que a través de una atmósfera creativa se 
pone en manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor social y 
                                            
30
 MARÍN IBÁNEZ, Ricardo, La creatividad: diagnóstico, evaluación e investigación. 1995. p. 37 
31
 CASILLAS, Miguel Ángel, Aspectos importantes de la creatividad para trabajar en el aula. 1999. 
P. 2 
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comunicarlos trascendiendo en determinados momentos él contexto histórico 
social en el que se vive.”32 
Drebatide: “La creatividad es la capacidad que tiene las personas para producir 
composiciones, generar productos o ideas de cualquier tipo que sea 
esencialmente nuevos o novedosos sin que antes se conociera el producto”33 
Heinelt: “En sentido general se comprende por creatividad a las aptitudes 
creadoras que en distintos ámbitos de la vida se manifiestan con diferente calidad 
e intensidad. Se piensa en contenidos y procesos que hasta ahora se 
circunscribían con nociones tales como: idea creativa, inspiración, intuición 
imaginación, invención, fantasía, pensamiento productivo, pensamiento invertido, 
pensamiento descubierto y pensamiento espontáneo”.34 
Torrance: Sostiene que “la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo 
perfectible para producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso”.35 
De la torre: Afirma que “la creatividad es un potencial humano que podemos 
definir sencillamente como la capacidad de tener ideas propias y comunicarlas, la 
carencia de ideas personales equivale a falta de creatividad, en el proceso de 
transformación del medio, mediante la interacción entre los diferentes niveles 
contextuales del individuo (condiciones ambientales, situacionales, socio familiares 
y escolares) y las aptitudes interés, motivaciones personales.36 
“La creatividad empieza en la mente y es impulsada por una fuerza 
irresistible que exige la expresión.”37 
                                            
32
 BETANCOURT MOREJON, Julián, Creatividad en la educación: Educar para Transformar. 1999. 
P 2 
33
 LOGAN, Logan, La creatividad empieza en la mente y es impulsada por una fuerza irresistible 
que exige la expresión. 1980. P 35 
34
Ibid. 
35
 TORRANCE, Elis Paul, Orientación del talento creativo, 1969.  
36
 DE LA TORRE, Saturnino, Educar en la creatividad. Citado por Cenizo Benjumea, El desarrollo 
de la creatividad motriz como necesidad educativa, 2007, p. 13 
37
 LOGAN, logan, 1980. P 35 
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Albert Einstein: “Es la cualidad del ser humano que le permite generar nuevos 
universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a transformar y 
transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales, que 
contribuyen a la construcción de una existencia plena. Todos somos seres 
creativos, salvo aquellas personas poseen impedimentos biológicos y físicos que 
lo imposibilitan. Todos podemos, somos potencialmente creativos, sólo hay que 
encontrar el espacio que posibilite este desarrollo; otorgando la oportunidad para 
operar con el pensamiento divergente y convergente, ambos característicos del 
proceso creador. Entendiendo como pensamiento divergente a aquel que se 
desarrolla con la creatividad. Se lo ubica en el hemisferio derecho del cerebro, es 
el encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo humano”.38 Se caracteriza 
por: 
• Ser intuitivo, espontáneo, emotivo, espiritual, fantasioso. 
• La variedad de respuestas, aceptables y válidas. 
• Recurre a la imaginación como fuente de ideación. 
• Libre expresión, fluencia y apertura. 
• Realiza múltiples conexiones y analogías. Acontece lo insólito, lo nuevo, lo 
desconocido, lo original. 
• No necesita apelar a los datos de la memoria 
Entendiendo al pensamiento convergente como aquel que produce una respuesta 
ligada a la cultura y la ciencia. Se lo ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro, 
es el encargado de controlar la parte derecha del cuerpo humano. Sus 
características son: 
• Es organizado, conservador, planificador, lógico, analista, detallista. 
                                            
38
www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte03.htm.  2005 ISSN: 1699-1834   
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• Recurre ineludiblemente a la memoria 
• Respuestas concretas y precisas. 
• No media necesariamente la imaginación. 
• Convencional, estatuido. 
Cada tipo de pensamiento con sus características particulares es fundamental a la 
hora de desarrollar la creatividad de manera armónica y dinámica. Tanto uno 
como el otro constituyen los motores que ponen marcha el proceso creativo, así 
mismo, las infinitas posibilidades de aprendizaje. 
Los autores hablan de diferentes definiciones sobre creatividad motriz, pero todas 
hacen referencia al potencial que tiene el ser humano para construir estrategias 
que sirven para solucionar problemáticas de aprendizaje. Por lo cual el principal 
objetivo del docente es lograr que el alumno utilice su imaginación para desarrollar 
estrategias que le sirvan para un buen proceso de conocimiento. 
 
2.1.6. MOTRICIDAD 
 
Cuando se pretende estimular un desarrollo motrices necesario llevar a cabo una 
serie de actividades que le brinden al niño una autonomía en la formación del ser, 
teniendo conocimiento de la realización de actividades físicas, juegos y técnicas 
motrices, para mejorar se requiere un estímulo socio-motriz en las cuales hay que 
tener en cuenta unos aspectos externo e internos; el medio ambiente, el 
crecimiento, maduración y un desarrollo físico motriz del niño, por tanto la 
motricidad es un medio en el que se estimula usar las capacidades motrices como 
proceso que contribuya la interacción con los demás.39 
                                            
39
 TRIGO, Eugenia, Creatividad y motricidad. 1999, p 107. 
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Tabla5. Manifestaciones de la Motricidad. Eugenia Trigo y Sofía de la Piñera. 
2.1.7. JUEGO 
 
Francese López40, afirma que: “A través del juego los niños van desarrollando de 
manera completa y armónica todas sus capacidades y habilidades individuales y 
sociales.” Es decir, que mediante el juego el niño tiene la posibilidad de 
evolucionar de una manera integral, creciendo de una forma individual y social. 
Esta última es importante para este proyecto, teniendo en cuenta que este se 
desarrolla a nivel grupal, donde los niños deben mejorar las relaciones sociales 
para que este se vaya disminuyendo. Sin embargo no hay que desconocer que el 
crecimiento individual es de gran importancia, ya que para que exista un cambio a 
nivel grupal es relevante, primero  que el niño cambie de manera personal.   
Según la autora, Maite Garaigordobil41 : “el juego es la pieza en el desarrollo 
integral del niño ya que guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es 
decir, con el desarrollo del ser humano entre otro planos como son la creatividad, 
                                            
40
GARAIGORDOBIL, Maite; COMAS, Oriol y otros. El juego como estrategia didáctica. Barcelona. 
Editorial GRAÓ. 2008.  
41
Ibid.  
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la solución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales… el juego no es sólo 
una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino también de 
autodescubrimiento, exploración y experimentación con sensaciones, 
movimientos, relaciones, a través de las cuales llega a conocerse a sí mismo y a 
formar concepto sobre el mundo” como se decía anteriormente, el juego es 
importante para el niño ya que le ofrece un crecimiento de forma integral, y esta 
cita se puede apreciar qué aspectos se pueden fortalecer a través de este sin que 
estos sean parte del juego mismo, como lo son la creatividad, el aprendizaje de 
papeles sociales y la solución de problemas.  
Y esto se puede afirmar gracias a lo que dice, Pierre42: “solamente mediante el 
uso de su propio cuerpo, su conocimiento y el conocimiento del mundo en que se 
ve inmerso (mundo de los objetos y mundo de los demás), conocimiento este en el 
que se toma también como referencia el propio cuerpo, es como el niño puede 
aprender los elementos del mundo, su entorno y establecer relaciones entre ellos, 
es decir desarrollar su inteligencia”.  
Para el autor, Guy Jacquin 43 : “El juego es una actividad espontánea y 
desinteresada que exige unas reglas que cumplir o un obstáculo deliberadamente 
puesto que vencer. El juego tiene por función esencial procurar al niño el placer 
moral del triunfo que al aumentar su personalidad le sitúa a sus propios ojos y a 
los de los demás”. Es decir, el juego es un medio en el cual el niño recibe 
diferentes experiencias y aprende a través de él, el hacer de las cosas y sus 
expresiones, además de brindarle un aumento en la personalidad. El juego ayuda 
en cuanto que el niño va conociendo que existen algunas reglas que deben ser 
cumplidas, y de esta manera la obediencia de dichas reglas no solamente las 
puede aplicar en el juego, sino también en la vida cotidiana.    
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 VAYER Pierre. El niño frente al mundo. Barcelona. Editorial Científico – Medica. 1977. 
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 Apuntes de la asignatura de juegos en el I.N.E.F. de Madrid. 
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2.1.7.1. JUEGOS PERCEPTIVO MOTRIZ 
 
Para empezar a describir los juegos perceptivo motriz, se debe entender que se 
parte del juego sensorial como la principal fuente de desarrollo, y partiendo de 
esta premisa se puede concebir las necesidades y estímulos que requieren los 
niños, en la construcción de su mundo interior y la progresión de su entorno. La 
necesidad física del movimiento humano y el conocimiento de su cuerpo a 
temprana edad como base de su desarrollo motor. 
 
“el juego senso-motor o funcional es la manifestación de una actividad que implica 
los sistemas de movimiento y de percepciones coordinadas entre sí y constituye 
cualquier conducta elemental susceptible de ser repetida y aplicada a nuevas 
situaciones”.44 
 
La idea de cuerpo humano que se centraba en la antigüedad tenía dos 
connotaciones importantes, por una parte el cuerpo humano desde la corriente 
militarista donde se observaba la perspectiva conductual y por otra parte el cuerpo 
humano visto desde la educación. 
 
Tiempo después se entendió la idea de cuerpo humano desde dos aspectos 
fundamentales, uno desde la parte cognitiva como función pensante donde se 
encuentra la capacidad de concebir y querer, y una máquina movida desde el 
interior. Y la otra parte es la preponderancia donde se encuentran el acto físico y 
el acto psicológico, desde lo psicológico como lo es el pensar y proceder a actuar 
y desde lo físico como lo es el andar y el digerir. Entendiendo estos aspectos se 
puede pasar a contrastar lo que es la psicomotricidad y la socio-motricidad y así 
entender la nueva idea de educación física. 
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 Contreras Jordán Onofre. Didáctica de la educación física. Un enfoque constructivista. 2da 
edición 2011 Inde. 
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Ahora la educación del ser humano, se aborda desde varios puntos de vista como 
es, lo político, lo intelectual, lo moral, la personalidad, lo físico, etc. Desde lo físico 
se parte de un medio que es la motricidad humana, no entenderlo como una 
movilización mecánica, sino entenderlo como una expresión de percepciones y 
sentimientos, esto obedece a un orden motriz en el que yacen unos objetivos de 
conducta motriz y la necesidad del movimiento del cuerpo, aparece la didáctica 
como un eje fundamental donde la dinámica y la experiencia juegan un papel 
fundamental. En cuanto a la práctica relacionándola con la dinámica y en lo social 
y cultural relacionándola con la experiencia. Dos aspectos pedagógicos para 
entender los contenidos de la educación son la didáctica especial y unos principios 
didácticos que no se deben obviar. 
 
Para ser denominados juegos pre deportivos deben tener habilidades y destrezas 
propias de los deportes, las cuales son muy acogidas por los niños porque les 
proporciona un primer aprendizaje hacia el deporte que es llamativo para ellos y 
les permite poder desenvolverse de una mejor manera en cualquier deporte o 
actividad propuesta por el docente o entrenador deportivo. 
 
 
2.1.7.2. CATEGORÍAS DE JUEGO 
 
Existen diversos tipos de juegos teniendo en cuenta la categorización que les dan 
los diferentes autores, en este caso se expondrán 3 tipos diferentes que plantea la 
autora Maite Garaigordobil, la clasificación que esta brinda es la siguiente:  
 Los juegos de representación (simbólicos, rol, dramáticos, ficción): 
estimulan la comunicación y la interacción con los iguales. Amplían el 
conocimiento del mundo social del adulto y preparan al niño para el mundo 
del trabajo. Fomentan de forma espontánea la cooperación y la pro-
socializad. Promueven el desarrollo moral, ya que son escuela de 
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autodominio, voluntad y asimilación de normas de conducta. Facilitan el 
autoconocimiento y el desarrollo de la conciencia personal. Potencian la 
adaptación social-emocional.   
 
 Los juegos de reglas (juegos intelectuales de mesa como el parchís, la 
oca…, juegos sensorio-motrices como reglas objetivas…) concluyen que 
estos juegos son un aprendizaje de estrategias de interacción social, que 
facilitan el control de la agresividad e implican un ejercicio de 
responsabilidad y democracia. 
 
 Los juegos cooperativos, juegos que permiten dar y recibir ayuda para 
contribuir a un fin común, se ha evidenciado que: promueven la 
comunicación, aumentan los mensajes positivos entre los miembros del 
grupo y disminuyen los mensajes negativos. Incrementan las conductas 
pro-sociales (ayudar, cooperar, compartir…) y las conductas asertivas en la 
interacción con los iguales. Disminuyen conductas sociales negativas 
(agresividad-terquedad, apatía-retraimiento, ansiedad-timidez…). 
Potencian la participación en actividades de clase y la cohesión grupal, 
mejorando el ambiente o clima social de aula. Mejoran el concepto de uno 
mismo y de los demás.    
 
Teniendo en cuenta lo expresado por la autora anteriormente, el uso de estos 
tipos de juegos son fundamentales para la planificación y aplicación de las 
propuesta didáctica, ya que los beneficios o las ayudas que brindan dichos juegos 
van encaminados a los objetivos que se busca alcanzar en este trabajo, como lo 
son, principalmente, la disminución de la agresión, el incremento de las conductas 
asertivas en el grupo y la asimilación de normas de conductas.  
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La tipología de juego que existe es amplia, haciendo referencia en la autora 
Hernández Ortega, quien expone otra categorización del juego, se pueden 
encontrar los siguientes:  
 
 Juegos de presentación: “se trata de juegos muy sencillos que permiten 
un primer acercamiento y contacto. Fundamentalmente son juegos 
destinados a aprender nombres y algunas características mínimas… los 
juegos de presentación rompen con la dinámica vertical y unidireccional de 
las formas de presentación tradicionales para posibilitar la creación de una 
comunicación horizontal y recíproca”45.  Son juegos que sirven para romper 
el hielo por decirlo de alguna manera, también para ayudar a que los 
compañeros de estudio se distingan por lo menos por sus nombres, aunque 
también se puede lograr que los alumnos conozcan más que solo el 
nombre del otro, al pedirle que de otros datos de su información personal. 
Se puede decir que es una bienvenida a que cada uno se conozca.   
 
 Juegos de afirmación: “son juegos en los que tiene un papel prioritario la 
afirmación de los participantes como personas y del grupo como tal… los 
juegos de afirmación tratan potenciar aspectos positivos de la persona o del 
grupo, para favorecer una situación en la que todos se sientan a gusto, en 
un ambiente promotor. La afirmación es la base de una comunicación libre 
y de un trabajo en común posterior, en condiciones de igualdad”46. Es decir 
que a través de este tipo de juego se puede lograr la obtención de un 
ambiente ah gusto para los que participan en el él, ya que, como lo dice el 
autor, este busca favorecer una situación en la que todos estén a gusto, y 
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 ORTEGA, Cristina. Distintos tipos de juegos para incluir en las clases de educación física. 
Efdeportes.com [online] [citado 24 de febrero del 2015] disponible en: 
http://www.efdeportes.com/efd130/juegos-para-incluir-en-las-clases-de-educacion-fisica.htm 
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esto por medio de afirmaciones que destaquen los aspectos positivos de 
cada quien. En este sentido estos juegos son importantes para lograr que 
los alumnos pueda conseguir un mayor nivel de autoestima.  
 
 
 Juegos de conocimiento: “juegos destinados a permitir a los alumnos 
conocerse entre sí. Se trata de lograr un grado más en la presentación, 
llegando poco a poco a un conocimiento más profundo y vital… facilitan 
crear un ambiente positivo en el grupo, especialmente cuando los alumnos 
no se conocen”47. Se podría decir que es un nivel más avanzado de los 
juegos de presentación, ya que se busca que el conocimiento sea aún más 
profundo, teniendo en cuenta que la profundidad de dicho conocimiento se 
va a conseguir poco a poco. La importancia de estos juegos está en que 
facilitan la creación de un ambiente positivo en el grupo.  
 
 Juegos de distensión: en primer lugar, es importante definir o aclarar el 
término distención, la cual se refiere a la pérdida de la tensión. Teniendo en 
cuenta esto los juegos de distensión: “sirven para liberar energía, hacer reír, 
estimular el movimiento en el grupo. El movimiento y la risa actúan en estos 
juegos como mecanismos de distensión psicológica y física en todas sus 
interrelaciones. Los juegos de distensión son útiles en cualquier ocasión, 
aunque pueden ser utilizados con diferente finalidad: entrar en calor, tomar 
contacto, romper la monotonía,…”48 se puede decir entonces que tanto la 
risa como el movimiento son elementos fundamentales en estos juegos, al 
momento de logar perder la tensión. Estos tienen como ventaja, ser de 
múltiples utilidades, dependiendo la finalidad que se quiere con ellos.  
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Ibid. 
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 Juegos de confianza: “Son, en su mayor parte, ejercicios físicos para 
probar y estimular la confianza en uno mismo y en el grupo. Construir 
confianza dentro del grupo es importante, tanto para fomentar las actitudes 
de solidaridad y la propia dimensión de grupo, como para prepararse para 
un trabajo en común. Antes de empezar a trabajar con estos juegos, el 
grupo tiene que conocerse. Para que el juego se realice en buenas 
condiciones el grupo ha de estar en silencio absoluto.”49 Son juegos que 
tienen como objetivo principal impulsar la confianza en las personas 
buscando que estas se sientan segura de lo que son capaces de hacer, 
teniendo en cuenta que el fomento de actitudes solidarias es muy 
importante para un grupo. Como se puede observar el autor afirma que 
para obtener buenos resultados el uso de estos juegos se debe llevar a 
cabo con grupos que ya tengan conocimiento sobre sí. 
 
2.1.8. EL MOVIMIENTO HUMANO COMO OBJETO DE LA 
EXPERIENCIA PRÁCTICA 
 
Hablando del movimiento humano como un objeto de experiencia  práctica surgen 
tres aspectos significativos como lo son la evolución del movimiento, el trabajo y el 
lenguaje del desarrollo como  problema que viene de atrás entre los siglos XVIII y 
XIX del movimiento en la educación física, es así como esta problemática de 
movimiento se traslada a la educación física en el siglo XX , y así se pude 
evidenciar una evolución en el deporte  y el atletismo  dando origen a lo que hoy 
conocemos como técnica. Puesto que en tiempos antiguos la humanidad baso el 
movimiento como necesidad de supervivencia. 
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Es por eso importante resaltar el papel fundamental  que juega la escuela 
gimnastica Alemana  en la evolución de la formación de la educación física 
escolar. Donde existen aspectos fundamentales en la formación física natural y el 
movimiento natural, la naturalidad como una norma  y la educación del movimiento 
basándose  en movimientos elementales.50 
 
2.1.9. ESTÁNDARES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Se considera como elemento básico en la enseñanza de la educación física 
porque permite establecer niveles básicos de aprendizaje en los niños, se debe 
considerar el estándar debería llevarse a cabalidad ya están interrelacionados con 
el desarrollo humano; como objetivo, o meta a alcanzar y así buscar un nivel de 
uniformidad en los educandos. 
 
Con lo anterior se entiende que se pueden fijar los estándares de competencia sin 
olvidar que los niños puedan producir nuevos movimientos con la guía del profesor 
para no dejar de lado la importancia que tiene cada uno de ellos, otro aspecto 
importante que se tendría que tener en cuenta es la de comunicación, ya que la 
educación física a través del movimiento es un facilitador cuando se ejecutanlos 
ejercicios bien sea de competencia escolar o lúdica, para el mejoramientode los 
niveles básicos de comunicación en la comunidad educativa. 
 
En la educación física es fundamental un desarrollo de la competencia motriz ya 
que se considera un aporte real para la evolución de los niños y niñas, a partir de 
estos se planearan y tomaran como lineamiento para la realización de la 
planeación de las clases. Identificando la aplicación de las actividades adecuadas 
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para las edades, grados, porque se encuentra una población heterogénea y que 
les sirva como desarrollo personal, interacción social y de productividad motriz. 
 
 
2.1.10. EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Se define como práctica social en el que la persona desarrolla todas sus 
dimensiones en cuanto a lo corporal, lo cognitivo, lo comunicativo, lo ético, lo 
estético, etc. Y no enmarcado en un desarrollo específico del individuo. La 
Educación física en el contexto social y cultural en nuestro país llega como 
consecuencia de las guerras y en medio de ellas, en primera medida como 
estrategia para el fomento de la higiene, la salud y como motivación artística. La 
prevención al alcoholismo y la drogadicción, con actividades como excursiones,  
paseos y actos cívicos encaminados al patriotismo.  
 
La Nueva Granada en los comienzos de la Republica se empieza a dar como una 
práctica natural y al aire libre, justo después de la primera hora como paseos, 
aprender a nadar y ejercicios saludables, y como gran acontecimiento en 1829 
Simón Bolívar decreta en las universidades generar sus propios reglamentos, la 
educación física era limitada por una parte la escasez de escuelas, por otra la falta 
de maestros, escenarios y materiales adecuados, en la vida cotidiana colombiana 
no era pertinente la educación física. En 1844 Mariano Ospina ordena que en las 
instituciones se lleve a cabo ejercicios gimnásticos, dejando en ello principios del 
militarismo como alistamiento para la guerra.  
 
En estos ejercicios dirigidos siempre por el maestro se realizaban ejercicios 
dependiendo la edad y enfocado al respeto mutuo. Tiempo después las 
confrontaciones entre los partidos políticos liberal y conservador, generaron 
diferentes ideas pedagógicas con las cuales, se traían como referentes a los 
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precursores de la educación física europea y la Escuela Normal como la principal 
extensión de la educación física en Colombia.  
 
En 1871 se implementa como instrucción militar con el componente de la 
formación del cuerpo y del espíritu, se implementa la gimnastica y la calistenia 
donde se enfatizaba en las escuelas de los varones la gimnasia militar como 
medio de preparación por lo que se estaba viviendo en el país. La enseñanza de 
la gimnasia tenía tres grandes componentes por una parte la posición del cuerpo 
en los ejercicios, como segunda parte la variación de los ejercicios y por tercera 
parte el entendimiento y la apropiación del estudiante para que lo utilice en pro de 
la sociedad. La personalidad del ciudadano se basaba en la buena higiene del 
cuerpo y el espíritu por medio de la educación física. En 1888 cuando reorganizan 
la gimnasia como área en universidades y colegios para que la educación física 
escolar fuera implementada en cada escuela.  
 
El orden moral de la iglesia influyo en el contexto educativo con el fin de moralizar 
al individuo. Corrigiendo posturas, vestimenta y el buen aseo para todos los niños 
como requisito indispensable para asistir a clases. La escuela pública y la privada 
marca la orientación de la educación física, en la pública se enfatiza en la higiene 
y el control corporal y por el lado privado se implementa el deporte en estratos 
sociales más altos y la utilización del tiempo libre con la práctica deportiva. 
 
En 1920 marco Fidel Suarez, surge como acontecimiento la llegada de revistas 
europeas donde las escuelas hicieron una réplica para nuestras escuelas, la 
iglesia como se mencionaba anteriormente, jugó un papel importante con el 
discurso y la relación que se obtenía con el ejercicio físico para hombres y 
mujeres. La antropometría y la importancia del juego donde aparece la pedagogía 
activa donde poco a poco se van eliminando los test y se integra la práctica 
escolar como criterios de evaluación.  
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En la educación física desde la creatividad motriz, se encuentran tres aspectos 
fundamentales o elementos vitales que generan una acción motriz; la propia 
corporalidad, las relaciones sociales y uno de los más importantes es la socio 
motriz, la solución de estos tres aspectos es desarrollar un dominio emocional que 
nos permite describir lo que verdaderamente somos (ser), por otra parte nos es 
necesario desarrollar una inteligencia motriz y así adquirir nuevos conocimientos 
(saber) y por ultimo potencializar su capacidad para resolver los problemas 
motrices con evidencia cognitivas así obtener un resultado de pensamiento (saber 
hacer)51 
 
De esta forma se presentan una variedad de elementos que en el rol de docentes 
en formación, debemos desarrollar e implementar un cambio en las clases para 
que los niños tengan diferentes formas de expresión y producción motriz y que su 
desarrollo desde la clase de educación física sea significativa hasta obtener unos 
buenos resultados  de su desarrollo de sus capacidades físicas, sociales, motrices 
y cognitivas. 
 
 
2.1.11. ESTADÍO DE LOS NIÑOS 
 
Según los documentos y los libros indagados el que se acerca a la investigación 
que se está realizando es educación física recreación y deporte lineamientos 
curriculares que se muestra cómo abordar a los niños en esas edades a través de 
los siguientes contenidos, desarrollo físico y motriz lo cual significa una relación 
dinámica entre movimiento corporal y objetos, otro proceso es la organización del 
tiempo y del espacio ampliando su entorno, para la combinación del movimientos 
con su diferenciación de comportamientos de acuerdo con el lugar así 
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desarrollando su iniciativa propias para el mejoramiento de su formación, 
interrelación, lenguajes y expresión corporal, trayendo como fin su propia iniciativa 
logrando que el niño utilice el entorno como el lugar de relación de sus 
posibilidades corporales. 
 
2.1.12. MODELOS PEDAGOGICOS 
 
Constructivista 
En este proyecto se pretende ayudar a los niños reflexionando y estimulando la 
creatividad motriz con el propósito de realizar un cambio en la práctica cotidiana a 
través de los juegos adaptados al deporte, Los conceptos expresados a través del 
sistema motor, buscan motivarlos a seguir investigando y, especialmente, para 
llevar a la práctica aquellos aspectos que contribuyen a mejorar nuestra labor 
educativa. 
El modelo pedagógico del constructivismo que postula la necesidad de entregar 
al alumno herramientas que les permitan crear su propio aprendizaje  para 
resolver problemas en una variedad de situaciones, lo cual implica que sus ideas 
se modifiquen y siga aprendiendo. 
El constructivismo educativo es un proceso de enseñanza se percibe y se lleva a 
cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo 
que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 
aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se aplica 
como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 
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Jean Piaget, En las primeras etapas de su desarrollo, el niño tiene esquemas 
elementales que se traducen en conductas concretas y observables de tipo 
sensomotor: succionar, o llevarse el dedo en la boca, etc.52 
Los estilos de enseñanza surgen de una investigación didáctica, para así 
identificar el eficacia del profesor y una enseñanza eficaz; los estilos de 
enseñanza en el ámbito de la educación física propone como pueden usar 
deliberadamente para desarrollar la interacción maestro-alumno, el proceso de 
toma de decisiones para definir el rol de cada uno en estos procesos, hemos visto 
la idea de planear un proceso evolutivo de enseñanza orientado hacia el 
aprendizaje de los niños. 
En esta investigación se inició con el comando directo, ejercicios basados en la 
tarea, pasando a una asignación de tareas donde se termina con un 
descubrimiento guiado, estos estilos nos dan la resolución de un estímulo motor 
mediante una instrucción directa; la instrucción directa ha de estar basada en tres 
premisas una de ellas es a saber; por otro lado que existe una solución perfecta y 
eficaz, por otro, el profesor es capaz de comunicar a dicha solución; la asignación 
de tareas supone un paso delante de la progresiva  autonomía del alumno con 
respecto al maestro. 
2.1.13. LA DIDÁCTICA 
 
La didáctica en la educación física tiene dos aspectos relevantes, que tienen un 
orden como lo es los contenidos pedagógicos con un conjunto de estrategias para 
la enseñanza que requieren de unas habilidades y destrezas básicas en la 
iniciación deportiva con un sentido educativo. 
 
El profesor como facilitador, para direccionar y organizar debe contar con unas 
habilidades pedagógicas para que el acto didáctico en sí tenga relevancia en los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje, de esta manera se puede generar un 
pensamiento creativo en los educandos.  
 
Que el cuerpo y el movimiento sean acordes con cada estadio de sus vidas y no 
caer en el error de adelantarse a sus procesos motrices. 
 
En cuanto a lo perceptivo-motor hay dos fases de interpretación, una es la 
interpretación neurofisiológica y otra la cognitiva para integrar la percepción del 
cuerpo, estas dos fases tienen varios elementos como lo es la tonicidad, para 
mejorar la postura, la actitud y el equilibrio, otro es lo que no requiere de un 
movimiento voluntario como lo es la respiración y la relajación. Un elemento que 
integra la percepción del entorno que es la orientación espacial relacionado con la 
lateralidad y por último la temporalidad que conlleva una orientación temporal 
propiamente dicha. 
 
Parte de una clasificación de ellos mismos en donde el autor delimita cada 
ejercicio o actividad por objetivo del ejercicio, su tipo de juego, nivel requerido para 
determinadas edades el cual se rige por la condición física del alumno, número de 
participantes, material y desarrollo de dichas actividades, entre estos juegos 
encontramos: Juegos de velocidad, de resistencia, lanzamientos y recepciones, de 
fuerza, saltos y flexibilidad. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
3.1. ENFOQUE 
 
CUALI-CUANTITATIVO (MIXTO) 
 
La investigación mixta está basada en identificar la realidad de determinadas 
recolecciones, análisis y vinculación de datos para responder a la problemática del 
planteamiento del proyecto, de dicha población y/o individuo, por medio de la 
recolección necesaria para alcanzar los objetivos propuestos, analizarlos de forma 
coherente y lógica para entender el fenómeno. 
 
Esta investigación se basa en estos dos enfoques que ayudaran a responder 
varias y distintas preguntas de investigación anteriormente mencionadas en el 
planteamiento del problema, ya que el autores como (Teddlie y Tashakkori 2003: 
Creswell, 2005; Mertens. 2005; Williams, Unrau y Grinell, 2005). Nos dice que este 
enfoque mixto recoge, analiza y enlaza datos tanto cuantitativos como 
cuantitativos en un mismo determinado estudio y viceversa. 
 
Se utilizara este enfoque para la solución de dicha problemática evidenciada, se 
basa en datos cuantitativos como un test de medición de entrada y uno de salida, 
para observar y determinar el proceso de fluidez motriz en los niños. 
 
Se describirá los datos cualitativos para así evaluar el fenómeno encontrado en 
dicha institución. Para entender lo inductivo y deductivo de dichos enfoques como 
los señala Teddlie y Tashakkori (2003) obteniendo ventajas en la recolección y 
análisis de los datos para poder dar un reporte más detallado del fenómeno 
estudiado en dicha institución educativa ,algunas de esas ventajas son: una 
perspectiva más detallada y holística del fenómeno, la clarificación y formulación 
del planteamiento del problema (Brannen,1992), potencia los procedimientos 
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críticos de evaluación de dicho fenómeno, mejora y agiliza el entendimiento del 
proyecto de investigación(Morse,2002;Newman,Ridenour y Mertens, 2005). 
 
3.2. ALCANCE: 
 
EXPLORATORIO-CORRELACIONAL 
 
Esta investigación tendrá un alcance  el cual buscara analizar un fenómeno no 
muy estudiado como lo es la productividad motriz en los niños de edades entre 8-
10 años donde se indagara y se familiarizara con dicho fenómeno encontrado en 
la población, se toma de referencia al autor “ROBERTO HERNANDEZ SAMPIERI” 
el cual nos muestra la forma de abordar y  evaluara el fenómeno y hechos 
relacionados con el mismo. 
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METODO 
INVESTIGACIÓN - ACCIÓN 
En el marco metodológico como lo plantea Lewin, relaciona cuatro fases como lo 
es la observación, la planeación, ejecución y la evaluación; dentro de la 
observación se puede evidenciar tres aspectos significativos los cuales son la 
indagación, diagnóstico y el diario de campo para tener un orden secuencial del 
proceso.  
La indagación realizada a los docentes del grado tercero del Institución Educativa 
Distrital Nueva Constitución afirman los docentes que los niños vienen con un 
déficit en sus patrones básicos de movimiento el cual es evidenciado en la primera 
clase Educación Física en la productividad motriz. 
Posteriormente en el test realizado  se registran la falta de creatividad motriz 
(productividad motriz) ya que los niños no desarrollan los ejercicios propuestos por 
los docentes, la falta del que sean creativos y productivos motrizmente, por otra 
parte la fase de la planeación en esta. 
Se realizó un cronograma de trabajo en el cual se han ido desarrollando paso a 
paso con las sesiones de clase en las cuales se le trabajado los patrones básicos 
motrices, en los cuales encontramos el caminar, trotar, correr, en estos se les 
trabaja la lateralidad, el lanzar y atrapar para afianzar cada uno de ellos recurrimos 
a una unidad didáctica en cada clase que se va realizando. 
La fase de la ejecución en esta fase se ve reflejada el cronograma de actividades 
y la ejecución de las mismas teniendo en cuenta los planes de clases realizados 
anteriormente, se mira el efecto que tiene en el contexto es decir los cambios que 
se han evidenciado en los niños clase a clase; derivamos a una situación 
problémica en lo que se deduce que los niños no tienen sus patrones básicos 
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motrices afianzados ya que han los anteriores cursos poco se les trabajo para 
fortalecerlos o afianzarlos. 
Por último se les realizará la fase de evaluación donde se analizan los efectos que 
causaron la planeación de las clases, y partir de allí un análisis crítico respecto al 
proceso que se está llevando a cabo donde los niños se van afianzando con ser 
más creativos motrizmente (productividad motriz). 
Autor: Kurt Lewin 
Es reconocido como el fundador de la Psicología Social moderna y la aplicación 
de la investigación – acción, además, contribuyó al desarrollo de la Psicología de 
la Gestalt Theorie. Desarrolló y orientó los estudios sobre el llamado liderazgo 
democrático y actividades que se conocen actualmente como de "participación". 
Apoyó la investigación básica resaltando la aplicación práctica. Su Teoría del 
campo, sostiene que las variaciones individuales del comportamiento humano con 
relación a la norma son condicionadas por la tensión entre las percepciones que el 
individuo tiene de sí mismo y del ambiente psicológico en el que se sitúa, el 
espacio vital. Esta teoría afirma que es imposible conocer el conocimiento humano 
fuera de su entorno.53 
  
 
 
 
 
                                            
53
BUSQUERA Alzina R. Metodología de la investigación educativa, Volumen 1 de Manuales de 
metodología de investigación educativa Editorial La Muralla, 2004. ISBN 8471337487, P. 459. 
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3.3. ESTILO DE ENSEÑANZA 
 
Los estilos de enseñanza están relacionados con la práctica, no se queda en la 
teoría o en el ideal de enseñanza, tienen que resolver problemas prácticos y están 
en continuo cambio ya que están ante una realidad cambiante, que a su vez 
influirá en las distintas decisiones que adopte el profesor respecto a su 
enseñanza. 
“Se materializa en distintas formas concretas de abordar la enseñanza 
individualizada, socializadora, participativa, bien de forma parcial o de forma 
integrada.  El análisis de los estilos de enseñanza ofrece indicadores que ayudan 
a guiar las diferentes interacciones y decisiones de enseñanza; además significará 
que las decisiones previas a la enseñanza durante y después de la enseñanza 
estarán marcadas por el estilo de enseñanza.”54 
Se utilizaron tres estilos de enseñanza empezando con el mando directo luego la 
asignación de tareas y finalmente descubrimiento guiado como un estilo promotor 
de la creatividad (productividad motriz). 
Este proyecto se basa en el descubrimiento guiado como estilo de enseñanza en 
el que el alumno hace una comprensión cognitiva y consciente del movimiento, a 
partir de sus experiencias motrices, La esencia de este estilo es una relación 
particular entre profesor-alumno donde él docente como orientador plantea 
situaciones y problemas adecuados que condicionan a los alumnos a intentar 
descubrir soluciones y respuestas. 
El aprendizaje significativo se basa en un conocimiento estructurado que se posee 
y su relación con nueva información para adquirir un aprendizaje nuevo e 
interaccionarlo. 
                                            
54
SICILIA, Álvaro, Teoría e investigación de los estilos de enseñanza, 2002, P. 68. 
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“El aprendizaje necesariamente debe tener significado para el estudiante, si 
queremos que represente algo más palabras o frases que repite de memoria en un 
examen, por esto su teoría se llama el aprendizaje significativo, ya  que para este 
autor algo que carece de sentido no solo se olvidara rápidamente, sino que se no 
se puede relacionaron con otros datos estudiados previamente, ni aplicarse a la 
vida de todos los días”.55 
En cada sesión de clase se utilizo el conocimiento previo de los estudiantes y su 
relación con los elementos para que ellos mismos crearan nuevo conocimiento y 
experiencia (productividad motriz). 
 “Una forma peculiar de interaccionar con los alumnos y que se manifiesta tanto en 
las decisiones pre activas, durante las decisiones interactivas y las decisiones post 
activas”56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
55
 MENDEZ, Zayra, Aprendizaje y Cognición. 2008, P. 91 
56
DELGADO, Noguera, Formación y actualización del profesor – entrenador deportivo, 1992, P.46. 
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3.4. POBLACIÓN. 
 
La población con la cual se realizó el presente ejercicio investigativo pertenece a 
una Institución Educativa Distrital, de la zona diez de Engativá.57En el 2004 se 
estimaba para la localidad de Engativá una población de 775.259 habitantes, que 
representan el 11,67% del total de población de la ciudad. La composición de la 
población residente de Engativá por edad muestra una localidad con una 
población eminentemente joven, en donde el 27.53% de ésta es menor de 15 años 
y un 4,85% es mayor de 64 años, lo que muestra una alta dependencia 
económica; la fuerza de trabajo de la localidad está representada por 232.105 
personas que corresponden al 77.27% de la población local; por sexo la 
composición es del 46.80% de hombres y 53.20% mujeres. 
La Institución Educativa Distrital Nueva Constitución, está conformada por una 
sede ubicada   en la Carrera 107b #74b-31. Barrio, Garcés Navas en la localidad 
10 de Engativá en la cual su entorno socio-económico presenta un estrato 3 en 
general, Es un sector en gran parte residencial, en su mayoría casas de dos 
niveles y algunos conjuntos multifamiliares. Es una institución educativa Oficial de 
educación Formal, de Calendario A, con jornadas mañana para  primaria y tarde 
para secundaria ; La institución considera que los y las estudiantes son el centro 
del proceso educativo y busca: un excelente nivel académico basado en la 
normas, planes y programas ordenados por el Ministerio de Educación Nacional 
para la República de Colombia , el proyecto institucional (P.E.I),” Se enfoca en  
formar personas  líderes éticos en la comunidad, en donde se evidencio varias  
problemas como lo son el matoneo, dispersión, falta de esfuerzo personal, 
desmotivación, falta de creatividad, displicencia, en los 4 cursos del grado tercero  
los cuales estaban conformados por aproximadamente 40 alumnos por grado. 
                                            
57
Fuente: DAPD., Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso 
Social, Bogotá, DC., 2003. 
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3.5.  MUESTRA 
 
La muestra estuvo conformada por diez alumnos de cada grado 5 alumnos 
“dispersos” y 5 alumnos “hiperactivos” propuestos y observados anteriormente por 
los docentes, pertenecientes al grado tercero de la Institución Educativa Distrital 
Nueva Constitución cuyas edades oscilaron entre los ocho y diez años a los 
cuales se les aplicó el test de coordinación propuesto por el Dr Luis Miguel Ruiz y 
adaptado por el grupo de trabajo para evaluar la productividad motriz. 
 
3.6. INSTRUMENTOS  
 
Observación: Se realiza la primera observación de clase a los alumnos de grado 
tercero, para establecer el estadio en que se encuentran los niños y niñas 
cronológicamente y motrizmente.  
Entrevistas informal: En segundo lugar, se aplicó una entrevista, con preguntas 
abiertas, de igual manera, a los docentes antes relacionados Con el fin de obtener 
una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien 
ante la problemática de la creatividad en los alumnos de grado tercero de la 
institución educativa nueva constitución (anexo N° 1). 
Test evaluativos: En tercer lugar se estructuro un test con el fin de saber cómo se 
encontraban los niños del grado tercero en cuanto a la problemática encontrada 
en las clases que es la falta de creatividad motriz y más específicamente la fluidez 
motriz (anexo N° 2). 
Cronograma de trabajo: Se diseña un plan de trabajo donde se articula lo motor, 
pedagógico y social que sean acordes a las edades, necesidades de los niños y 
del proyecto investigativo. 
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Sesiones de clase: Se plantea cada sesión de clase con base en los lineamientos 
curriculares  propuestos  por el  Ministerio de Educación  Nacional para la 
Educación Física  e innovando en cada una de ellas para el cumplimiento del 
objetivo planteado en esta propuesta. 
Fotografías. Se tomó una serie de fotografías para evidenciar las características 
de los espacios físicos disponibles, dentro de la institución, para realizar las clases 
de Educación Física (Ver anexo n°3). 
 
3.6.1. RESULTADOS  GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS  
 
Se utilizaron  estos instrumentos para la creación de una propuesta que favorezca 
la productividad motriz en los niños, partiendo de cómo se encuentran 
motrizmente. 
El primer acercamiento a la población se realizo a través de una observación, 
donde se establecieron los parámetros y condiciones en los que se encontraban 
los estudiantes, además de prestar atención al desarrollo de las clases de 
educación física y el  comportamiento de los alumnos en ellas,  luego se aplico 
una entrevista a los docentes del área encargados del curso  teniendo en cuenta 
al profesor como agente importante en el proceso para poder realizar la 
articulación de  la practica e intervención con los estudiantes; se procedió a  
adaptar el test de coordinación del DR. Miguel Ruiz  para establecer en que  etapa 
de desarrollo motriz  se encontraban los estudiantes, además de medir su 
productividad motriz. 
Con respecto a lo anterior se procedió  a realizar el cronograma de trabajo 
respectivo para el desarrollo de la propuesta, dentro del cual se estipularon 16 
sesiones de clases que respondieran a las falencias detectadas a través del test, 
de   manera innovadora y llamativa para que  los  educandos encontraran en la 
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clase de educación física un espacio diferente donde se promoviera no solo el 
movimiento sino el interés por crear nuevas formas del mismo. Todo el proceso 
estuvo evidenciado por toma fotográfica donde se recogieron las prácticas 
realizadas. 
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA 
 
4.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 
 
Estimulación de la productividad motriz en la clase de educación física a través de 
juegos  con y sin elementos en niños del grado tercero de la I.E.D. Nueva 
Constitución. 
4.2. INTRODUCCIÓN 
 
Esta propuesta busca responder a las necesidades pedagógicas, motoras, 
sociales, axiológicas y cognoscitivas de los niños de dicho estudio, para lo cual se 
tienen en cuenta los lineamientos curriculares de la educación física establecidos 
por el Ministerio de Educación Nacional; dicha propuesta tiene cuatro etapas a lo 
largo de su ciclo de desarrollo, (cuadro No. 2). 
Dentro de estas etapas se afianzará los patrones básicos de movimiento, como lo 
son el caminar, trotar, correr, lanzar y atrapar; por medio de  juegos adaptados 
que permitan el desarrollo motriz de los niños; con esto fortalecer el proceso de la 
productividad motriz a través del conocimiento y su relación con el movimiento, 
donde las clases sean eficaces y el proceso de enseñanza–aprendizaje sea 
significativo para los educandos, además de poner en práctica valores 
fundamentales como respeto, responsabilidad y compañerismo. 
Todo lo anterior basado en la etapa de irradiación, afianzamiento, fortalecimiento y 
evaluación, con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal de la propuesta 
“estimular la productividad motriz” y tratar de dar solución a la problemática 
observada en los niños del grado tercero de la Institución Nueva Constitución. 
Para esto se realizó una indagación con los profesores del grado, preguntando 
sobre las razones fundamentales de la baja productividad motriz evidenciada en 
los alumnos, a lo cual ellos aducen la falta de las clases de Educación Física 
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desde el pre-escolar y además la carencia de material de trabajo, pocos espacios 
en la infraestructura de la Institución. 
Con respecto a lo anterior se realizó un test de entrada para medir las respuestas 
motrices en niños y niñas, evidenciando una heterogeneidad en las edades 
cronológicas de los mismos, por lo cual en el cronograma de trabajo se 
implementó diversas herramientas que respondieran a diferentes respuestas 
motrices que se deben observar a lo largo de las unidades didácticas y mediadas 
por sesiones innovadoras, donde se realizará un análisis del proceso para llegar a 
unas conclusiones y recomendaciones que contribuyan con la estimulación de la 
productividad motriz de los alumnos, así sugerir una nueva propuesta pedagógica 
que se adapte a las necesidades que surjan en los años posteriores. 
 
4.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
• La propuesta didáctica será implementada teniendo en cuenta las 
instalaciones con las que cuenta la institución educativa, el tiempo que se tiene 
para abordar a los alumnos  y el material llevado a las clases por los docentes en 
formación. 
•Número de alumnos: El número de alumnos siempre varía pero se cuenta  
aproximadamente de  35 a 40 alumnos por clase.  
•Tiempo de la clase: El tiempo que está estipulado por la institución educativa es 
de 1 hora por curso ya que hay 4, grados 3. 
•Instalaciones de la institución: El colegio cuenta con un patio, que está 
delimitado por dos canchas de microfútbol y un salón múltiple,  la cantidad de 
niños es amplia y la clase de educación física se cruza con diferentes grados  
entre,  por lo cual el espacio se reduce a 50 o 60 mts cuadrados. 
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•Material de la institución: La institución educativa no cuenta con material,  para 
desarrollar  la clase de Educación Física  y los docentes en formación deben llevar 
el material para el desarrollo de sus clases. 
4.4. OBJETIVOS 
 
4.4.1. GENERAL 
 
• Estimular el proceso de la creatividad motriz en los niños  de tercer grado de la 
institución educativa nueva constitución a través de juegos con y sin elementos en 
la clase de educación física  
 
4.4.2. ESPECÍFICOS 
 
• Diseñar una propuesta didáctica que permita desarrollar una mayor fluidez motriz  
• Aplicar la propuesta didáctica en los niños del grado 3 de la I.E.D. Nueva 
Constitución 
• Innovar en las sesiones a través de actividades que estimulen a los niños y niñas 
en su proceso de aprendizaje y productividad motriz. 
 
4.5. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 
 UNIDAD 1: IRRADIACION 
 Definición creatividad 
 Creatividad motriz 
 
UNIDAD 2: AFIANZAMIENTO 
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 Buscando el pensamiento creativo del alumno 
UNIDAD 3: FORTALECIMIENTO 
 Proceso de productividad motriz 
 Participación consciente  de los alumnos 
UNIDAD 4: INNOVACIÓN 
 Resultados de cada sesión  
 
4.6. METODOLOGÍA 
 
Se aplicaran las diferentes actividades y juegos, dentro de estos se enfatizará en 
los juegos perceptivos motrices. Se debe entender que se parte del juego 
sensorial como la principal fuente de desarrollo, y partiendo de esta premisa se 
puede implementar la estrategia planeada para las necesidades y estímulos que 
requieren los niños en la construcción de su mundo interior y la progresión de su 
entorno. También  rondas lúdicas que necesiten los niños de estas edades 
partiendo de un estilo de enseñanza constructivista como un proceso único y 
personal que se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y coloca al enseñante 
como facilitador de dicho proceso. y una tendencia psico-motriz que ayude y 
permita  una mayor estimulación del pensamiento motriz de los alumnos del grado 
tercero fomentándoles aprendizajes significativos para su desarrollo motor, 
pedagógico y social, en donde los niños adquieran conocimientos como lo es la 
mejor forma de saltar girar rodar lanzar atrapar y todo aquello que concierne a sus 
actos realizados en su vida cotidiana y que mejoren su desarrollo fisiológico y 
motor para su calidad de vida. 
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4.6.1. MODELO 
 
 ROL DOCENTE 
El papel del profesor será el ser facilitador en el aprendizaje del alumno, 
clarificando los conceptos adquiridos. Usando la técnica de la pregunta y 
considerando la asignación de tareas y la resolución de problemas como parte 
vital de la comunicación  con los alumnos, construirá, reconstruirá o afirmará los 
conocimientos que tiene acerca de los temas que serán tratados en la clase.  
El profesor al exponer un tema buscara en los niños la creatividad para solucionar 
dichas actividades propuestas y será consultado cuando un equipo o alumno  
tenga alguna dificultad al estar resolviendo problemas, asumiendo un papel de 
tutor y guía, Genera un ambiente en el aula que permite a los alumnos aprender a 
comportarse de manera íntegra. Planea y diseña experiencias de aprendizaje, 
Motiva y apoya a los alumnos durante el proceso. Propicia que el alumno 
profundice en sus conocimientos y descubra la relevancia que éstos tienen. 
Organiza  equipos y define los roles que cada miembro debe asumir en la 
realización del trabajo buscara fortalecer en los niños la oportunidad de que 
reflexionen, participen, interactúen, lleguen a conclusiones, etc. Motiva a los 
estudiantes a participar activamente en los ejercicios propuestos, Evalúa el trabajo 
realizado por el alumno y/o grupos de trabajo .Retroalimenta los resultados que 
muestran los niños de tal manera que le sirva para la toma de decisiones que 
permitan mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del curso. 
 ROL ALUMNO 
El alumno será responsable de su propio aprendizaje, y asumirá un papel 
participativo y colaborativo en el proceso a través de ciertas actividades con 
disposición para apoyar a sus compañeros y permitir que lo apoyen cuando esto 
sea necesario. El alumno, Interactúa con los demás miembros del grupo para 
esclarecer dudas o para comentar los resultados de su participación en las 
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actividades propuestas, y la adquisición de conocimientos, desarrolla mediante el 
trabajo colaborativo el cumplimiento de compromisos, Realiza los ejercicios 
propuestos por el profesor y buscará su propia fluidez motriz en determinadas 
actividades propuestas siendo así propio responsable de su aprendizaje. Participa 
individual y colaborativamente en la resolución de problemas. Asume diferentes 
roles al realizar el trabajo colaborativo. Respeta los diferentes puntos de vista de 
sus compañeros Contrasta sus puntos de vista con sus compañeros para llegar a 
conclusiones grupales. 
 
4.6.1.1. 1TENDENCIA 
 
TENDENCIA PSICOMOTRIZ 
“Es aquella ciencia que, considerando al individuo en su totalidad, psique-soma, 
pretende desarrollar al máximo las capacidades individuales, valiéndose de la 
experimentación y la ejercitación consciente del propio cuerpo, para conseguir un 
mayor conocimiento de sus posibilidades en relación consigo mismo y con el 
medio en el que se desenvuelve”. 
“La psicomotricidad ejerce una influencia dominante sobre el cociente intelectual. 
Está demostrado que en la base de la inteligencia se encuentra la suma de 
experiencias físicas de débil tensión energética vividas por el individuo”  
La práctica de la motricidad ayuda a los niños, desde los primeros momentos de 
su vida, a que su desarrollo psicomotor se complete de la manera más adecuada. 
Los niños que no conocen adecuadamente su esquema corporal y que presentan 
deficiencias de orientación espacial, tienen dificultades para adquirir determinadas 
estrategias, imprescindibles para el aprendizaje. 
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Los niños que no conocen adecuadamente su esquema corporal y que presentan 
deficiencias de orientación espacial, tienen dificultades para adquirir determinadas 
estrategias, imprescindibles para el aprendizaje. 
 
4.6.2. ESTILO DE ENSEÑANZA (MUSKA MOSSTON) 
 
Se deberá tener en cuenta que  al tener al grupo el comando directo es vital para 
para afianzar lazos comunicativos con la población en la cual se va a trabajar 
pasando por sus tres etapas pre-impacto que es la comienzo de abordar a los 
jóvenes y ver la problemática impacto durante la realización del test de entrada y 
el post-impacto después de la misma, con esto se buscará llevar a los niños a un 
descubrimiento guiado con las clases ya propuestas partiendo de los resultados 
del test  
Este proyecto se basa en el descubrimiento guiado como estilo de enseñanza en 
el que el alumno hace una comprensión cognitiva y consciente del movimiento, a 
partir de sus experiencias motrices, La esencia de este estilo es una relación 
particular entre profesor-alumno donde él docente como orientador plantea 
situaciones y problemas adecuados que condicionan a los alumnos a intentar 
descubrir respuestas a dichos ejercicios propuestos en clase 
El aprendizaje significativo se basa en un conocimiento estructurado que se posee 
y su relación con nueva información para adquirir un aprendizaje nuevo e 
interaccionarlo. 
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4.7. CUADRO DE ETAPAS DESARROLLO PROPUESTA DIDACTICA 
 
 
 
 
 
ETAPA 1 
IRRADIACION 
 
TEMA DE LAS CLASES 
 
OBJETIVOS DE LA CLASE 
 
APORTE A LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
DEL ALUMNO 
CLASES 
DEFINICION CREATIVIDAD Y 
CREATIVIDAD MOTRIZ  
 Que los alumnos interioricen el concepto de creatividad 
motriz  
 Aprendan el concepto de creatividad y creatividad motriz  
 
 Un mejor punto de partida y trabajo 
creativo consiente 
 
  Crear una mayor concentración del aprendiz 
 Crear Una buena participación de los alumnos, y un buen 
trabajo en grupo 
 fortalecer en el estudiante nuevas formas de representar 
las actividades propuestas por el docente 
 Mejoramiento de su conocimiento 
de creatividad 
 Fortalecer esa participación 
creativa y activa en clase 
 Buscar Imaginación para crear 
ETAPA 2 
AFIANZAMIENTO  
CLASES 
BUSQUEMOS EL 
PENSAMIENTO CREATIVO 
DEL ALUMNO  
 afianzar Una buena participación de los alumnos, y un 
buen trabajo en grupo 
 Establecer una mayor concentración del aprendiz 
 Buscar  una buena participación de los alumnos, y un 
buen trabajo en grupo 
 Fomentar una Participación consiente del alumno 
   -Ser creador de su propio conocimiento 
 Mejoramiento de su conocimiento 
de creatividad 
 Fortalecer esa participación 
creativa y activa en clase 
 Motivar su Imaginación para crear 
CLASES 
FORTALECIMIENTO 
PARTCIPACION 
CONCIENTE DE LOS 
ALUMNOS  
 motivar una mayor concentración del aprendiz 
 Crear Una buena participación de los alumnos, y un buen 
trabajo en grupo 
 Fortalecer  en el estudiante nuevas formas de 
representar las actividades propuestas por el docente  
 Desarrollar nuevas estrategias 
 Mejoramiento de su conocimiento 
de creatividad 
 Fortalecer esa participación 
creativa y activa en clase 
 Imaginación para crear  
 
ETAPA 3 
 
FORTALECIMIENT
O CLASE 
EVALUACION DEL 
PROCESO  
 -Ser creador de su propio conocimiento 
 Se evalúa la participación y disposición para a clase. 
 Trabajo en equipo  
 Su propia productividad y su capacidad de crear 
conocimiento a través de su creatividad 
 Concentración al momento de crear nuevas soluciones al 
problema educativo 
 numero de respuestas motrices dadas por el alumno en 
determinada actividad o juego modificado por los mismos  
 conocimiento claro de creatividad 
 Fortalecer esa participación 
creativa y activa en clase 
 búsqueda de su pensamiento 
creativo 
 interacción en clase sin miedos 
 
ETAPA 4 
INNOVACIÓN 
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4.8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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4.9. PLANES DE CLASE 
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4.10. RESULTADOS   DE LA PROPUESTA 
 
Se hace evidente una evolución de los estudiantes del curso tercero en el 
fortalecimiento de la productividad motriz a partir de la modificación de los planes 
de clase y el cronograma semestral del mismo en el espacio limitado de la 
institución educativa nueva constitución teniendo en cuenta que  fueron muy 
perspectivos al momento de implementar nuestra propuesta, obteniendo 
resultados concretos y específicos de cómo estaban los niños en cuanto a su 
propio conocimiento de creatividad.    
Resulta complejo el proceso de realizar una propuesta didáctica  para lograr un 
fortalecimiento de la fluidez o productividad motriz, en los espacios reducidos del 
colegio nueva constitución donde se pudo  observar   cada una de las estrategias 
que poseen los estudiantes al momento de buscar diferentes soluciones a los 
ejercicios y actividades propuestas en clase  De lo cual se concluye  que en la 
mayoría de las actividades muestran evidencias significativas en cuanto al 
desarrollo  motor y creativo y por ende un progreso  que ha ido enmarcando un 
camino de fundamentación creativa  a lo largo de su proceso formativo.   
Se considera a través del análisis que durante la aplicación de nuestra propuesta, 
los estudiantes del curso tercero obtuvieron excelente claridad sobre la definición 
de creatividad como primer parámetro para poder hacer más perceptivo para ellos 
el trabajo el cual se iba a realizar antes durante y después de dicha propuesta 
obteniendo resultados significativos al realizar cada actividad propuesta por los 
docentes en formación y buscando una buena actitud y participación en clase.   
Es real mente evidente la mejora de los niños en cuanto  sus respuestas motrices 
ya que aumento favorablemente tanto individual como colectivamente, a través de 
las clases y los ejercicios propuestos desde que se implemente la asignación de 
tareas sacando a los niños del mando directo hasta poder llegar a unos inicios de 
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resolución de problemas los niños mostraban más motivación ante las actividades 
y así mismo sus respuestas motoras eran más evidentes. 
 
De una forma cuantificable a través de las clases y ciclos propuestos en la misma 
los niños evidenciaron una actitud positiva ante las actividades y eso era parte 
principal para los docentes en formación, buscar en ellos una aptitud favorable 
para el desarrollo de su creatividad motriz, y lograr que fuera evidente en cada 
ejercicio propuesto. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 
 
Al  empezar a trabajar con los estudiantes del grado tercero de la I.E.D Nueva 
Constitución se evidencia la falta de creatividad y productividad motriz a la que 
están sujetos, pero esto no es porque ellos no quieran desarrollarla, el problema 
empieza en la falta de creatividad de los docentes, en el momento de proponer 
una actividad y enseñar a ejecutarla de manera adecuada; pues esto se ve  
reflejado en sus aprendices, he aquí la importancia de que los educandos se 
informen y formen para suplir las necesidades motrices en los niños. 
Se evidencio que el docente usa como estilo de enseñanza el mando directo en  
donde no se era evidente en los alumnos  un desarrollo óptimo de su creatividad 
por eso se decide optar por este tema a trabajar ya que es vital para la formación 
de  la identidad del mismo. 
Para darle una solución a esta problemática, nos propusimos que las clases 
debían ser creativas, pues esa creatividad se reflejaría en nuestros estudiantes. 
Por lo tanto se diseñó una propuesta didáctica, en la cual eran cuantificables y 
calificables, los resultados tanto positivos como negativos, en cuanto a las 
repuestas motrices que se obtuviera de cada estudiante.  
Para tener un punto de partida, se realizó el test de entrada a los niños que se 
había seleccionado, los resultados iníciales no cumplieron con las expectativas, 
sin embargo, ese fue el incentivo para empezar a trabajar en una propuesta 
didáctica y creativa de la cual se obtuvieran resultados positivos. 
Estas didácticas se pusieron en práctica en el horario asignado para la asignatura 
de Educación física, siguiendo el cronograma de trabajo ya estipulado. Los 
resultados que se obtuvieron al principio de las clases no fueron muy positivos, 
pero mientras se iban incrementando las actividades y se empezaban a estimular 
a los niños de la manera adecuada los resultados eran más positivos, pues sus 
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respuestas motrices se intensificaron, sin importar si la actividad era realizada con 
o sin herramientas.  
Por mucho inconvenientes ajenos a la propuesta muchas de las clases no fueron 
ejecutadas por esto el cronograma de clases era modificado constantemente y en 
donde nos arroja un resultado poco satisfactorio en cuanto a la realización del test 
final pero es evidente rescatar el desarrollo de los alumnos en las clases q si 
fueron ejecutadas donde mostraban importantes avances en su propio 
conocimiento de creatividad. 
 
En este punto comprobamos que el diseño de la propuesta fue efectivo y certero, 
pues en el transcurso de las clases, a pesar de que no era mucho el tiempo del 
cual disponíamos, se reflejaba que la productividad y fluidez motriz en los 
estudiantes iban mejorando y desarrollándose cada vez más. 
Pero para una mayor satisfacción, no solo se reforzó la parte motriz y creativa de 
los infantes involucrados en la práctica, también se afianzaron conocimientos de 
conceptos claves, logrando que fueran más receptivos en la práctica, pues no 
basta solo con tener el conocimientos, hay que aprender a llevarlo a la práctica y 
con la propuesta interventora que se ejecutó, los conceptos pasaron de ser 
simplemente una composición de palabras y llegaron a ser una metodología y 
objeto de estudio. 
La importancia de la pedagogía ejecutada de manera correcta y creativa es algo 
que no se puede concluir, pues cada docente debe informarse y prepararse cada 
día obtener resultados más positivos, de la misma manera incentivar a los 
estudiantes más allá de darles una buena calificación es ayudarlos a mejorar su 
calidad de vida en el ámbito cognoscitivo y recreativo, pues para obtener 
resultados distintos hay que poner en práctica métodos distintos. 
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A través de la propuesta realizada se podría llegar a pensar en plantear y ejecutar 
una propuesta enfatizada a los docentes tanto de educación física como de 
cualquier área del conocimiento para el desarrollo de la creatividad en los alumnos 
partiendo desde la importancia del estilo de enseñanza planteado en sus clases. 
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ANEXO 1 
ENTREVISTA 
Ilustración 1. Entrevista 
Entrevista realizada al Mg. Evaldo Rubio 
Fecha: 10 de Febrero de 2015 
 ¿Qué instrumentos considera importantes para desarrollar e incentivar la 
productividad motriz en los niños? 
Se establece una conversación con el docente quien dice: 
De que otras formas puedes pasar , vamos hacer una competencia ,la 
competencia es sinónimo de la fluidez , entonces vamos hacer la competencia  en 
este caso con las sogas para desarrollar la fluidez motriz, puede ser ustedes van a 
crear un camino cada  uno   en cada camino elabora unas estaciones, ustedes 
debe resolver una forma de pasar pero siempre haciendo saltos , haciendo un 
salto con los pies crea las formas y al final me cuentas las formas que lograste 
crear, hay empieza a desarrollar la fluidez motriz, porque cuando usted le dice  y lo 
pone como un ejercicio haga o lo pone como un ejercicio entonces la fluidez 
motriz, porque el niño empieza a interrelacionar . 
El tema de la creatividad motriz es un tema que apunta a procesos de desarrollo 
del pensamiento  evidenciado a   través de  movimientos  de manera que el niño lo 
que hace es poner a  funcionar esto,  entonces cuando yo le digo   cree el camino 
y  en el camino desarrolle por lo menos  tres estaciones   o más estaciones,  va a 
ver que va a desarrollar más estaciones con estos elementos 5 aros 5 sogas 5 
conos,   crea por ese camino para llegar al otro lado y ustedes mismos desarrollan 
la propuesta de cómo se puntúa  y quien gana, con eso tiene  para que el chino se 
entretenga 20 minutos media hora y está haciendo fluidez motriz. 
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 ¿Qué  rol cumple el docente como gestor de la creatividad motriz dentro de 
una sesión de clase? 
La característica de trabajar la didáctica de la creatividad motriz es que el maestro 
no se desgasta  casi, porque el maestro es propositivo, el maestro anima orienta   
y genera los espacios provee los recursos para que el niño desarrolle esto.   
Vamos a hacer el juego de la golosa cada vez que llega  allá va realizar una forma 
diferente, cinco niveles de golosa diferentes formas de crear la golosa. Para que 
los niños creen y ahí se desarrolla el tema de la fluidez motriz 
De manera que lo que ustedes deben hacer circuitos donde se trabajan las 
habilidades básicas, las sesiones se componen primero una actividad donde el 
niño, porque es muy importante que cuando uno está trabajando creatividad motriz 
el niño tiene que tener nociones claras, sino no produce. Es como si a usted le 
digan hermano enceste el balón de baloncesto de diferentes formas, pero si usted 
no ha encestado el balón nunca… pues no crea, de que formas puedes pasar por 
esta soga de que otra manera puedes, que otras formas puedes utilizar, siempre 
motivando a los niños de manera que debe haber una orientación directa a  
motivar y después la siguiente forma es propongan actividades que ellos 
resuelvan, donde ellos pongan reglas, elaboren condiciones, generen espacios, 
posibilidades que desarrollen y ellos mismos lo terminen y ellos mismos se 
organizan, esa esa es una buena opción, y ya y listo. Que deben hacer ustedes… 
obviamente que no es hacer cosas por hacerlas, diseñan las actividades y ponen 
una vaina que se llama diario de campo, con indicadores de observación. Por 
ejemplo 5 grupos de niños y cada uno de ustedes observa un grupo, con unos 
indicadores específicos. 
 Los niños proponen o crean formas diferentes en la acción del movimiento 
propuesto (SI NO) o lo puntúo de 1 a 5 donde uno sea poco y cinco sea 
mucho 
 Los niños se comunican para construir el juego adecuado 
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Entonces esos indicadores son los que ustedes al final de la historia van a ser 
importantes para su investigación y después finalizada su investigación, entonces 
dicen frente al desarrollo de la creatividad, entonces obviamente disertan, pero 
encuentran unos resultados, el 50% de los trabajos desarrollados evidenciaron 
que hubo o se evidenció un desarrollo de la fluidez motriz ya que crearon uno, 
dos, tres o más juegos cada grupo o los niños frente a las orientaciones no 
lograron crear juegos alternativos, por qué razón, de pronto los niños no tienen las 
nociones, y es importante que los niños desarrollen las nociones de saltar a pies 
juntos, etc., y a partir de los indicadores ustedes crean las resultados que es lo 
que interesa, pero esos indicadores tienen construirlos con mucho cuidado, uno 
sugiere que esos indicadores sean construidos entorno a lo que es la fluidez 
motriz, o sea acciones de movimiento divergente, o sea diferentes frente a lo 
comunicativo. Como se comunican ellos frente a la propuesta, como se 
comportan, que valores se dan, de liderazgo, solidaridad, trabajo en equipo, lo otro 
es el concepto de cómo lo manejan ellos, el niño comprende, esos conceptos son 
básicos y de esta manera ustedes hacen sus informes de investigación. 
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 UN PIE DOS PIES SIMULTANEO OTROS
1 VALBUENA MARIA JOSE x x x agachandose a dos pies 4 X
2 SUAREZ DANIEL F x 2 X
3 MELO JUAN PABLO x x x 3 X
4 PEÑA JUAN SEBASTIAN x 1 X
5 ROCHA DAYANA X X X 3 X
6 BARRAGAN LEIDY VANESA X X X 3 X
7 VARGAS ALEX MAURICIO X X 2 I
8 SUAREZ JOHAN STEVEN X 1 I
9 JIMENEZ PAULINA X 1 I
10 SIERRA DANA CATALINA X 1 I
11 PARRA  JULIAN X 1 I
12 VENAVIDES JUAN X alternancia/variacion 3 X
13 VENAVIDES DANIEL X alternancia 2 X
14 GARCIA FREDY x alternancia 2 X
15 ANDRES X manos,pies 2 X
16 CASTRO DANIEL X x alternancia 4 X
17 JEISON alternancia 1 X
18 ALARCON ERGIO x alternancia 2 I
19 SANTIAGO X x alternado dos pies 3 I
20 KAROL X alternancia 2 I
21 ALEJANDRA X 1 I
22 ELIZABETH alternancia 1 I
23 PULIDO KAREN x x dos pies abierto 3 X
24 VIRGUES ANDRES alternacia 1 X
25 TORRES CRISTIAN x x alternancia 3 X
26 RODRIGUEZ JUAN x x giros unidos 3 X
27 ROMERO JUAN D x x x 3 X
28 MENDEZ DANIEL x x 2 I
29 RESTREPO JUANITA x x x 3 I
30 RUIZ PAULA x x x 3 I
31 LOZANO GABRIELA x 1 I
32 ACOSTA TANIA x x 2 I
33 GUEVARA KATERIN x x 2 I
34 MONTOYA MARIA x 1 I
N° NOMBRE
DESARROLLO MOTOR Y ACTIVIDADES FISICAS DR. LUIS MIGUEL RUIZ PEREZ EDITORIAL GYMNOS 1994
PLANILLA DE REGISTRO TEST COORDINATIVO PARA NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS
APELLIDO
ESTACION # 1 SALTOS SIMULTANEOS Numero de 
respuestas motrices
Tabla 6. Registro Test Saltos Simultáneos. 
ANEXO 2 
IMPLEMENTACION DE TEST 
DESARROLLO MOTOR Y ACTIVIDADES FÍSICAS DR. LUIS MIGUEL RUIZ 
PEREZ EDITORIAL GYMNOS 1994 
TEST COORDINATIVO PARA NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS 
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# RESPUESTAS MOTRICES 
NIÑOS ACTIVOS 43 
NIÑOS PASIVOS 29 
 
 
Grafica A Estación No. 1 Saltos Simultáneos. 
 
Es evidente la diferencia de respuestas motrices que son capaces de dar los niños 
activos, con un porcentaje del 60%, a comparación de los niños pasivos, quienes 
solo produjeron un 40% sobre el total de las respuestas motrices. 
 
 
 
 
43; 60%
29; 40%
ESTACION # 1 SALTOS SIMULTANEOS
NIÑOS ACTIVOS X
NIÑOS PASIVOS I
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# RESPUESTAS MOTRICES 
NIÑAS 31 
NIÑOS 41 
 
 
Grafica B.  Estación No. 1 Saltos Simultáneos.  
En cuanto al género, los niños tuvieron la capacidad de tener 41 respuestas 
motrices, un equivalente al 57%; mientras que las niñas obtuvieron 31 respuestas, 
teniendo un porcentaje del 43% sobre el total, se deducir que no es mucha la 
diferencia que se evidencia en las estadísticas, los niños tienen mayor facilidad 
para realizar saltos simultáneos. 
 
NIÑAS; 31; 
43% NIÑOS; 41; 
57% 
ESTACION # 1 SALTOS SIMULTANEOS 
NIÑAS
NIÑOS
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Tabla 7. Registro Test Lanzamiento de Aros. 
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# RESPUESTAS MOTRICES 
NIÑOS ACTIVOS 46 
NIÑOS PASIVOS 48 
 
 
Grafica C. Estación No. 2 Lanzamiento de Aros. 
En el lanzamiento de aros, la diferencia entre niños activos y niños pasivos 
disminuye, dejando solo un dos por ciento entre la cantidad de respuestas 
motrices de los mismos. Los niños activos con un 49% y los pasivos con 51%. 
Sorprendentemente, en este caso son los niños pasivos quienes tienen una mayor 
productividad motriz. 
 
 
 
 
46; 49% 
48; 51% 
ESTACION # 2 LANZAMIENTOS DE AROS  
NIÑOS ACTIVOS X
NIÑOS PASIVOS I
PRODUCTIVIDAD MOTRIZ 
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# RESPUESTAS MOTRICES 
NIÑAS 43 
NIÑOS 51 
 
 
Grafica D. Estación No. 2 Lanzamiento de Aros. 
La diferencia entre hombres y mujeres, en el mismo ejercicio fue del ocho por 
ciento, teniendo mayor productividad los niños con 51 respuestas motrices, y las 
niñas con 43 respuestas.  
 
NIÑAS; 43; 46% 
NIÑOS; 51; 54% 
ESTACION # 2 LANZAMIENTOS DE AROS 
NIÑAS
NIÑOS
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Tabla 8. Registro Test Lanzamiento con Balón. 
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En La prueba del lanzamiento con balón, los niños pasivos obtuvieron el mayor 
número de respuestas motrices con 80, casi el doble de respuestas que los niños 
activos, quienes solo tuvieron 46 respuestas. Esto muestra una gran diferencia en 
la productividad motriz. 
 
 
 
 
 
 
# RESPUESTAS MOTRICES 
NIÑOS ACTIVOS X 46 
NIÑOS PASIVOS I 80 
Grafica E.  Estación No. 3 Lanzamiento con Balón 
46; 37% 
80; 63% 
ESTACION # 3 LANZAMIENTO 
CON BALON  
NIÑOS ACTIVOS X
NIÑOS PASIVOS I
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# RESPUESTAS MOTRICES 
NIÑOS ACTIVOS X 135 
NIÑOS PASIVOS I 157 
TOTAL 295 
 
 
Grafica F. Total de Respuestas Motrices 
Para concluir las estadísticas entre los activos y niños pasivos, se evidencia que 
los niños pasivos obtuvieron mayor productividad motriz con 157 respuestas 
motrices, lo que equivale a un 54%, por otro lado, los niños activos obtuvieron un 
46%, lo que equivale a 135 respuestas motrices. Por último, se deduce que 
aunque estén clasificados como niños activos, no necesariamente son más 
efectivos en sus respuestas motrices. 
 
 
 
135; 46% 
157; 54% 
TOTAL RESPUESTAS MOTRICES  
NIÑOS ACTIVOS X NIÑOS PASIVOS I
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# RESPUESTAS MOTRICES 
NIÑAS 142 
NIÑOS 150 
TOTAL 292 
 
 
Grafica G Productividad Motriz Niñas-Niños 
En la lucha de géneros, podemos analizar que hay una diferencia mínima entre 
niños y niñas, con 51% y 49% en el orden ya mencionado. Podríamos decir que 
las respuestas y la productividad motriz, no depende de si es hombre o mujer, sino 
de las habilidades que hayan sido trabajadas posteriormente. 
 
 
 
 
 
NIÑAS; 142; 
49% 
NIÑOS; 
150; 51% 
PRODUCTIVIDAD MOTRIZ NIÑAS-
NIÑOS 
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CONCLUSIONES DEL TEST 
Este test de entrada que se realizó a los niños del grado tercero, cursos 301, 302, 
303 y 304  de la I.E.D Nueva Constitución, tenía el objetivo de identificar el estado 
de productividad motriz de los estudiantes, haciendo que superaran ciertas 
actividades, planeadas y aptas para hacer cuantificables las respuestas motrices. 
Se dividieron entre niños activos y niños pasivos, los activos quienes tienen mayor 
tendencia a distraerse fácilmente, inquietud o movimiento constante; por el 
contrario los niños pasivos tienen la capacidad de concentrarse en un objetivo, 
participan de manera activa pero no se salen de control. 
Se evidenció que aunque los niños activos, quienes consideramos hiperactivos, no 
obtuvieron la productividad motriz que se esperaba, de lo que se puede decir que 
por el hecho de ser hiperactivos su mente no puede concentrarse en una sola 
actividad, siempre están pensando en cosas distintas, evitando que  se centralicen 
y su productividad motriz sea mínima. 
Por lo tanto los niños que son pasivos, al concentrarse en una sola actividad y 
poner en funcionamiento toda su productividad, tienen la capacidad de ofrecer 
más respuestas motrices, dependiendo de los dinamismos que el docente 
proponga en la clase.  
Además de esto, se hizo una división entre géneros, pero no hubo gran diferencia 
en los resultados de las respuestas motrices. Por lo que, podemos inferir que la 
productividad motriz no hace distinción de género sino de las aptitudes y 
habilidades. 
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ANEXO 3 
 
 
Ilustración B. Material del test 
 
 
 
Ilustración C Material del test 
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Ilustración D. Material del test 
 
 
Ilustración E. Material del test 
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Ilustración G, Test de Lanzamiento de Aros Ilustración F, Test de Lanzamiento de Aros 
Ilustración H. Test de Lanzamiento de Aros 
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Ilustración L. Test Saltos Simultáneos. Ilustración K. Test Saltos Simultáneos. 
 
 
 
 
 
Ilustración I. Test de Lanzamiento de Aros Ilustración J. Test de Lanzamiento de Aros 
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Ilustración M. Ilustración J. Test Saltos 
Simultáneos. 
Ilustración P. Ilustración J. Test Saltos 
Simultáneos. 
O. Il i  . t lt  
Ilustración Q. Ilustración J. 
Test Saltos Simultáneos. 
 
Ilustración N. Ilustración J. Test Saltos Simultáneos. 
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Ilustración T. Ilustración J. Test Saltos 
Simultáneos. 
Ilustración R. Test Lanzamientos 
con balón 
Ilustración S. Ilustración J. Test 
Lanzamientos con balón 
 
Ilustración U, Ilustración J. Test Saltos 
Simultáneos. 
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Ilustración W. Test Lanzamientos con balón 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Ilustración V. Test Lanzamientos con balón 
 
 
 
 
 
 
 
